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La jornada regia. 
Misa en Palacio. 
Ayer ínaxlaní i se ce lebró , , s e g ú n costum-
bre, una misa, rez-ada m la capilla^ del 
real Palacio de la Magdalena, siendo ofi-
ciada por ei virtuoso cape l l án don Pasca-
:sio Diez Elena, de l a iglesia de San Ro-
que del Sardinero. 
A oir la santa masa.estuvieron presen-
tes Su Majestad la Reina d o ñ a Virctoria 
Engenia, todos sus augustos bi jos, d a m á g 
de boidor de nuestra Soberana, altos pa-
: lat inos y servidumbre del regio a l c á z a r . 
E | Monaí ca a San Sebast ián. 
A las diez y cuai-to de l a m a ñ a n a de 
ayer- sa l ió en au tomóv i l pa ra San Sebas-
t i á n , Su Majestad el Rey don-Alfonso. 
A c o m p a ñ a n d o a l Soberano fueron a la 
l i nda capita] donostiarra, los s e ñ o r e s mar-
queses de Viana y VUlavieja y ei director 
general de la Guardia c iv i l , don Salvador 
A r izón. 
EÍ Monarca r e g r e s a r á a esta 'capital ma-
ñ a n a martes por la tarde. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
De nueve a once de la m a ñ a n a llegaron 
ayer a ta caseta rea] de la p r imera playa 
del Sai-dinero, Sus Altezas Reales el p r í n -
cipe de Asturias y sus augustos'hermanos 
los inifantes don. .Taime, doña Cristina, do-
ñ a Beatriz, don Juan y don Gonzalo. 
Poco d e s p u é s llegaroin- a pie a la p laya 
Su Majestad le Reina d o ñ a Vic to r i a y la 
duquesa de San Carlos, dando luego" u n 
paseo por el Sardinero basta P iqu ío . 
A c o n t i n u a c i ó n bajaron a la p láya , don-
de presenciaron el b a ñ o de los augustos 
n i ñ o s , neigresando a •la regia poses ión al 
m e d i o d í a . 
E n Unión de sus p r i m ü o s los-hijps de 
los Reyes, togiaron ayer- m a ñ a n a , el acos-
tumbrado b a ñ o los 'b i jas de 'los sererilsl-
mos inifantes don Carlos y doña. Luisa,. 
De paseo. 
D e s p u é s del b a ñ o , dieron un paseo en 
a u t o m ó v i l Sus Altezas el p r i n c i p é de As-
tur ias y el infante don Jaime, llegando 
basta Cuatro Caminos. 
A ] regreso recorrieron varias caUes cén-
tricas, d i r i g i é n d o s e al palacio de la Mag-
dalena cerca de la una de la tarde. 
En la regia posesión y en 
el campo de «temnie». 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa y 
Ja i lustre condesil de P a r í s , estuvieron 
ayer m a ñ a n a en la regia posesión de la 
Magdalena. 
Allí permanecieron un buen rato, regre. 
sando después a su cbalet, en la Avenida 
de los Infantes, saliendo de nuevo, m i n u -
tos m á s tarde, los infantes clon Carlos, dor 
ñ a Luisa y don Alfonso, que se d i r ig ie ron 
a l campo de ((tennis)). 
E n la Sa la Narbón. 
A las cinco de la tarde, y en c o m p a ñ í a 
de la duquesa de S a n t o ñ a v comandante 
L ó r i g a , Uegarón en au tomóv i l , a ia Sala 
N a r b ó n , Su Majestad la Reina d o ñ a Vic-
to r i a Eugenia, e] p r í n c i p e de Asturias y 
e l infante dom Jaime. 
Poco d e s p u é s , y en un a u t o - ó m n i b u s , 
llegaron^ t a m b i é n a la Sala mencionada 
los d e m á s augustos hi jos de los Reyes y 
sus p r imi tos los hi jos de don Carlos y do-
ñ a Luisa. 
Las reales personas fueron recibidas a 
los acordes de la « M a r c h a Real», ponién-
dose en pie el numeroso públ ico que lle-
naba la Sala ai penetrar en él las augus-
tas personas, a las que se t r i b u t ó un^ 
ovac ión c a r i ñ l í ó i m a . 
E l local a p a r e c í a a r i í s U c q m e n t e edor-
nado con p l a ñ í a s y flores njfurales . 
La real fami l ia ocupó los tres palcos 
centrales, que t a m b i é n estaban adorna-
dos caprichosamente, s e n t á n d o s e en el 
contiguo de la izquierda los s e ñ o r e s go-
bernador c iv i l y alcalde. 
Honda sa t i s facc ión debió p roduc i r l a 
función de ayer tarde a todos lo* artistas 
de la notable' c o m p a ñ í a , pues en todos los 
n ú m e r o s obtuvieron ovaciones ru idos í s i -
mas, v iéndose precisados a nepetir varios 
de ellos. . 
Su Majestad la Reina a b a n d o n ó la Sa-
campo de -«tennis)), en el que ya se encon-
trabam ios infantes 'don Carlos, d o ñ a L u i -
sa, don Alfonso y los p r í n c i p e s don Jena-
ro, don Ra.niero, don Felipe y su i lust re 
c-spoga. 
E n Palacio. 
Inví tad 'os por l a Soberana, comieron 
anoche en el real palacio de la Magfiaíevia 
loí s e r e n í s i m o s infantes don Carlos y do-
ña L i l i «a. 
E n el Salón Pratíera 
A [HT.sMK'iar m r e p r e s e n t a c i ó n del fts-
Ireno de la. obra, de Parellada,' «Colonifi 
veraniegla»,- asistieron a ñ o c b e a este l i n -
do teatro Su Majestad l a Reina, los infan-
tes don Carlos, d o ñ a Luisa y don Alfonso, 
los p r í n c i p e s don Felipe, dou Jenaro y 
don Gabriel, las duquesas de V e n d ó m e , de 
San Carlos y . de S a n t o ñ a , condesa, dei 
Puerto y duque de Santo Mauro. 
Se les t r i bu fó una. ovación calur KÍ., 
tanto a la entrada como a l a salida. 
E l «Río tfe la Plata». 
Ayer z a r p ó para E l Fe r ro l el crucero 
acorazado ((Río de la P l a t a » , conduciendo 
a gu bordo al general Pintado. 
COSAS Q U E PASAN 
¡Que nos comeL. 
E l d i a r io m a d r i l é ñ o «El Mundo», por 
mano de su coiiresponsal en S a ñ l a n d e r , 
nos d ió 'en su n ú m e r o de ayer un susto 
bastante diecente. 
Ustedes « a b e n c ó m o hemos recibido en 
Siantander la apa r i c ión y -captura, del ffc 
burdn, que los señores biólogos h.'in dis-
puesto descuartizar en el Acuar io : 
— ¿ N o sabes? Es as í de grande, y tiene 
una c a í d a de. ojas que ni l a Helena Corte-
sina. 
— ¡ Hornbwe! H a b r á que i r a. verle. 
, '¡Pero nada m á s . N i una exc lamación de 
asombro, na Una 'mala «espan tada» par-
t leu liar... Respecto a l ' t iburón, ya les d'e-
címos a ustedie.s que nada. 
Pero va el •corresponsal de «E'l Mundo» 
v nos descubre ¿a terrible verdad. L a cap-
tu ra del tibuinoncete a tres mi l las de la 
aósta ha causado aqu í m á s sensaci-ón que 
si, a l pesciarlo, hubieran descubierto los 
oesbadóres que estaba dec la rándo le su pa-
ción cetácea, a una f r ivola sardina.. 
En Saní tander no dormimos p i instalan-
do una: ametralladora en la paierta de la 
hab i t ác idn . Todo se vueliven gr i tos de: 
•(¡•Que viene el t iburón f», « ¡ Q u e nos de-
^iluitel», « ¡Guiard ias , m rio me baf iol» , y 
^tros por el estilo. 
«A.1 saberse la presencia del terrible pez 
ton cerca, de la playa—dice «El Mundo»—, 
mudha.s s e ñ o r i t a s ' dejaron de tomar ei 
>año.» 
Nosotros debemos salir a la defensa del 
oobre t iburón , ya que él no puede ba-
lerío. . ' 
Nada de t e m b l é . Debe saher «El Man-
ió)), ya que todo el mundo lo sabe,, que él 
oez grande cazado a tres mi l las de la cos-
•a e ra de c a r á c t e r bondadoso; sus aletas 
•e h a n tendido mudhas veces para a l i v i a r 
'a tr iste s i tuac ión de bocartes menestero-
sos y de besugos en- s i tuac ión precaria. E l 
Tunca le iba ¡hieóhq un feo a. un boni to ; él, 
m fin, hasta caer en manos de los t r ipu -
' antes de la lanchi l la « 'Nuestra S e ñ o r a del 
' ue r to» , Iba vivido pasado por agua, sí, 
w o s in meterise con nadie. ¡ S e r terrible 
i n pobre «Ce tho r inus m á x i m u s » ! . . . ¡Ni 
lúe se tratase de u n t iburón de verdad! ' 
De creer a í corresponsal de «El Mundo» , 
a a p a r i c i ó n dieil pez en cues t ión nos ha 
netido el c o r a z ó n en u n p u ñ o reciente-
nente almidonado. 
Y eso sí que es t á a tres mil las de la 
verdad. 
ROQUE FOR, 
• • Z » T " t _ ^ para cámara fotográf 'ca, P 
*• por 24, de camno. se compra. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
P li TELÉFONO 
E l mitin de las izquierdas. 
BARCELONA, 28.—En el S a l ó n de Be-
da a mi tad de la función, continuando^ los ' lias Artes se ha celebrado hoy el m i t i n or-
dnfantitos y el p r í n c i p e de-Asturias hasta ganizado por las izquierdas, 
ei final de la misma, siendo obsequiados I Pres id ió-e l s e ñ o r Lerroux. 
con bombones y caramelos por e] gober-1 Asist ieron 57 representaciones de otras 
nador c i v i l . .. ¡ t a n t a s Sociedades, con e ú s banderas. 
A l retirarse el p r í n c i p e y los infantitos, I E l s eño r Lerroux hiizo l a p r e s e n t a c i ó n de 
fueron a c o m p a ñ a d o s hasta el real pala- los oradores, diciendo que h a b í a i n t e r é s 
ció po r los s eño re s La serna y Pereda en escuchar a los -representantes de las 
E lo rd i . izquierdas, p a r a conocer l a labor que ha-
Nuestro c o m p a ñ e r o «Samot» obtuvo du- b í an realizado en ei Parlamento, 
rante el espec tácu lo , una interesante foto- Dedicó frases de elogio ai s eño r Largo 
g r a f í a de los palcos ocupados por las rea-
les personas, la que no publicamos hoy 
por falta de espacio. 
Lo haremos, Dios mediante, en nues-
t ro n ú m e r o de m a ñ a n a . 
E n el campo de «tennis». 
Su Majestad l a Reina, d e s p u é s de re-
Caballero. 
E l s eño r Saborit Comienza diciendo que 
E s p a ñ a no puede esperar nada de l a Mo-
n a r q u í a . . . E s p a ñ a . . . prefiere... khplan-
tar . . . 
T lab la d e s p u é s de los sucesos de" agosto 
y de las Juntas de defensa, dáciendo que 
gresar de la Sala N a r b ó n , se d i r ig ió a l é s t a s fueron ¡as que promovieron la huel-
t 
E L S E Ñ O R 
I l í M 
Jefe de la sección de contadores 
de la Sociedad "Electra de Yiesgo" 
Da fallecido el día 22 le julio de 1918 
A LOS 32 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Auxilios Espirituales 
R. I. P. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loís Tribunales. 
V E L A S G O , 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de j a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y inedia 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
L - S Kiedad «Electra de Viesgc»; 
su desconsolaba esposa doña Rosa 
Alonso; su hija María Rosa; su pa-
dre político don Angel Alonso; her-
manos Eva, Francisco, Mariano Jo 
sé y Julio (ausentes) y Lu sa; her-
manos po'íticos Ange es Navarro y 
Ca' men Lorca (a"sentes), Concep 
ci n Alonso, Fio a García Lago y 
J o s é Barbnstro; t íos, primos, sobri-
nos y demás parientes. 
Suplicán a sus amistades le enco-
mienden a Dios y asistan a Ins fune-
rales que por el eterno descanso de 
su Ima. se celebrarán mañana mar-
tes, a las diez, en la iglesia de Con-
so lacón ; favores por los cuales v i -
virán reconocidos. 
Santander, 29 de julio de 19¡8. 
COIFFEUR DE DAMES 
Ondulación Marcel —Champoigns. 
E l ilustre profesor CnstelSó, que ha dado'unas interesantes conferencias acer-
ca dte Avicultura, y que hoy S e r á obseíjuiatío con un banquete. 
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ga y crearon el movkn íeñ tó rovoluciuim-
r io de agosto ú l t üno . 
A tacó de spués a los s e ñ o r e s L a Cierva 
y Oí IInbó. 
F.l s - m . r l iíiri 'kihero l-.iiiiiMi/ó jusii i ir .au-
m la r e t í m d a de las ' i zquerdás dé] P á r -
IJIIIUMIIH y a g r e g ó que [& u p r o b a c i ó n del 
nuevo reglamento bupkle la acción fisca-
l í zado ia de las m i n o r í a s . 
E] sf-ñin- Largo Caballero expresó su 
ag rádech ( l i en to por baberic elegido d ipu-
tíuhi B Cortep pey* Barcelona, y dijo que 
|&tá itispippí-ío cumbpl'ir h&u su deber. 
AHimu mi es cierto que los,socialis-
tas inmenten ej odn'u de alases. 
Agregó que la Moi ia r^u ía m. puode 'ha-
cer m TelicMad de E s p a ñ a . 
Atacó al sefídr Cambó , por haber t ra i -
oioüiado a la Asamblea de parlamentarios. 
El s e ñ o r Domingo empezó hablando en 
a^i - l h i i i " . lo que o r ig inó protestas. 
i i ah ló en i-atal.-'m y t a m b i é n fué pro-
testado.-
Por fin ge res tab lec ió e! orden y el ora-
dor d i j o que hablaba en r a s t e l l áno , por 
cor tes ía . 
E l s e ñ o r Lerroux: Es indiferonto. 
Cnrif.-inúa el s e ñ o r Domingo, haciendo 
referencia a la •retirada de las izquierdas, 
lo que icpresenta la revoluc ión , porque— 
di jo—ol ía vez nos encontramos en la 
calle. 
T e r m i n ó diciendo que, ante todo y so-
bre todn, hay (|«e salvar a E s p a ñ a . 
El señor. Naborí-i pregunta, si todos los 
presentes e s t á n conformes con que1 las m i r -
n o r í a s se re t i ra ran del Parlamento. 
Var ias voces: Sí, s í . 
Entonces, el orador man i f e s tó su creen-
cia de que deben de volver a] Parlamento. 
Var ias voces: No, no. 
El s eño r Saborit: Sí; debemos volver a l 
Parlamento, para estar donde se encuen-
tra, el adversario. 
A c o n t i u a c i ó n negó la necesidad de u n 
e jé rc i to grande. ' 
H a b l ó de spués de una revoluc ión tr iste, 
y d i jo que sólo así la acepta él . 
E l s eño r Prieto comenzó dedicando elo-
gios a l a lengua cata lanía. 
Combat ió al Gobierno y se dec l a ró par-
t idar io dé que las izquierdas vuelvan a l 
Parlamento. • 
E l s e ñ o r Lerroux, en sn discurso resu-
men, se m o s t r ó t a m b i é n conforme con la 
¡dea del spñnr .Prietn, respecto del regre-
so de lae ii'Zquiepdas a l Parlamento. 
_ , A I sa l i r log oradores, fueron ovaciona-
dos. . 
Por la paz. 
Esta m a ñ a n a se han celebrado rogat i -
vas pa ra pedir la paz. 
Aisistáeron el pnelado y las autorida-
des. 
El c a n ó n i g o s e ñ o r Portales p r o n u n c i ó 
un elocuente s e r m ó n . 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a compañía de ópera. 
Es un iher-ho k-i c a m p a ñ a de dpera en 
el iGran Casino. La. tpimporada iip va. a ser 
m u y larga. Se abre abono por diez repre-
sentaciones, que t e n d r á n lugar en día.s a l -
íennos, desde el 6 al'24 de agosto. Pero.si 
la iteraporada no va, a ser larga, en caim-
bio, promete ser b r i l l an t í s ima , tanto en el 
orden a r t í s t : co como en el orden sociaii. 
Forman parte de la c o m p a ñ í a caniantes 
tan renombrados como el gran Anselmi y 
Canalda, el notable tenor que es t r enó «La 
l l ama» en M a d r i d ; ' los b a r í t o n o s Rossi, 
Morel l i y Te i s s i é ; el bajo G i r a l ; la nota-
b i l í s i m a ' G e n o v e v a V ix , la ( ( ^anon» idea l ; 
las nula biilae.ü, con entrada, comprendi-
dos en esos precios todos los impuestos, 
Los-precios a d ia r io se rán a razón, de 
(50 pesetas fjalco, sin enlnadas:. 10 pesetas 
l a i i - u - a . r - io i ' i ' i i t r a i l a , y i-uando tomen ¡.ar-
te Anselníi y Genoveva Vix, los precios 
s e r á T i ile !)(» p^s-etus y ló, iiespectiyamento.. 
SALON P R A D E R A 
L a compañía del Infanta I9abel. 
i ' a ia el <nlébu1» rn el Salón Pradera, 
esívqgié ia i'iiiiipanía ilel pQpJÍlar Ar turo 
S i - n r . - M i n e l i 'streiio de la niina, del gracíio-
-isim,, auinr P a h l n I ' a ie l la i ia , gue 8̂  t i -
tula KÓolíuwia ve i - an iega» , 
3 igrúíi nos -ílicen, esta obra eieanz<,i en 
M nl r id un éxi to ex-traordinarÍK>; se repre-
sen tó m u c h í s i m a s veces, con grandes lle-
nos, y se ap l aud ió oalurosamente. 
Esto nos dicen, y naturalmente que no 
ib ponemos en duda ; pero iky que sí nos 
há;e^ dudar es rd motivo de esas represen-
taciones, llenos y ovaciones. Porque, fran-
camente, por ta. comedia no eren que fue-
sen. 
«Me ' i i án iGonzález» ¡es un escritor -sala-
d í s imo" es el hombre de la gracia m á s 
original y , sobre todo, m á s personal, m á s 
propia; sus chistes se diferencian por 
oampleto.de >]os de los d e m á s , y son siem-
pre finos; ingeniosos, reveladores de una 
obsérvación de la vida, m u y cómicos, muy 
graciosos. 
Pero nada de. esto se ve eii su comedia 
"Colon¡.a v i ' ran i í 'ga»; de tiempo en tiem-
po apanece un destello de su ingenio; pero 
el conjunto es anodino, demasiado inocen-
te, l i a r t o vulgar y , sobre todo, muy anti-
cuado de técnica. ' 
Confieso sincera miente que (he sufrido un 
g ran desencanto; de «Melitón (ionzález» 
conocíamos obras muy bonitas, admira-
blemente ihei'has, de t écn ica u n poco an-
l icuada sieanpre, pero que, se escuchan con 
agrado, que se aplauden sinceramente, y 
por oílo e s p e r á b a m o s a.lgo m á s , mucho 
m á s de Jo que es la ((Colonia ve ran i ega» , 
tan alabada y tan aplaudida. 
L a in t e rp re t ac ión de Ja comedia, m u y 
b ien ; Cus una c o m p a ñ í a m u y unida. M a r í a 
Gáraez, Joaquina. Piuo, Luz Maza, Rafae-
la Laahieras y Carmen Posadas, m u y bien, 
así como R a m í r e z , AJarcón, Maximino, 
Garc ía , Agu i l a r y Estéve-z. 
Su Majestad la Reina asasitió a l espec-






M A D R I D , 28.—En el minis ter io de Go-
b e r n a c i ó n han facilitado un telegrama de 
Las Palmas, dando cuenta de que ha que-
dado resuelta la huelga de obreros de te j i -
dos, mediante el aumento die u n 20 por 
100 en los jornales. 
De regreao. 
El martes son esperados en M a d r i d el 
minis t ro de Fomento, el comisario fle 
Abas t ac imien íos y el director general de 
Aduanas. 
Actas dictaminadas. 
El T r ibuna ] Supremo ha enviado al 
Congreso lofi d i c t á m e n e s de las actas de 
Penabarre y Fregenal de l a Sierra. 
Emisión de billetes. 
En breve p u b l i c a r á la ((Gaceta» una dis-
posición autori'zando a] Banco de E s p a ñ a 
para, hacer una emis ión de 'billetes hasta 
tres n ü l o tres m i ] quinientos millonee de 
pesetas, con algunos compensaciones pa-
ra el Estado. 
Avisos: P e l u q u e r í a de Linacero, Teléf. 760'ift Lia c e r ; la Lahowska, que el año pasa- T i l * 0 d A T > Í r * í l 0 1 1 . 
On pari/e francais. onquistd apdamsoá en "Car- 1 
Ricardo Rulz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
Alamedla Primera, 10 y 12.—Teléfono 102. 
m r r h i o A L B É R D ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer . 
V ía s urinariafi . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
apü 
y otros muohos art istas 
con los coristas*y baila-
r inas propios de una compañ ía , de esa ca-1 
t e g o r í a ; todo ello d i r ig ido por Saco del 
m e n » ; M a r i Ho 
y comprimiarK Tirada de entrenamiento y 
tiradas de moda. 
Ayer tarde, leu el precioso campo del T i -
Valle y con la orquestá" del Gran Casino, m de p ichón se reunieron varios tiradores, 
Claro que en cuanto ayer se tuvo noti- para disputarse una copa en t i r ada de 
c ia concreta d'e que era un heciho la com- .entrenamiento. 
p a ñ í a de ó p e r a , y que len una c a m p a ñ a de L a copa era para s e ñ o r a s y s eño r i t a s , 
diez representaciones se h a r í a n siete ópe- regalada por el h i jo del m a r q u é s de Lien , 
ras distintas, l a gente de buen gusto se tomando parte en Ja t i rada, a d e m á s del 
a p r e s u r ó a comprometer Lacalidades, y en donante, los señores don Agus í n Pombo, 
pocas lionas quedaron tabonados todos ;.os don José Ma.ría Pereda y don Jesnis Ocejo. 
paloos del teatro del Casino y buen n ú m e - G a n ó és te , después de preciosos t iros 
no de butacas. por parte de todos; el s e ñ o r Ocejo en t r egó 
Los precios del abono p i r a las diez ún i - ed valioso premio a una. d is t inguida seño-
cas representaciones son de 600 pesetas - rita, dfs Ja fami l ia del m a r q u é s de Lien, 
cada palco, con seis entnadas, y 100 pss - j » » # 
E l mismo donante de Ja copa jugada 
ayer l i a regalado otra, que se d i s p u t a r á 
el inaates, a las seis de la. tarde, en o-tra 
t i rada pana, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
A pa r t i r de ese d ía , todas-las-semanas 
J m h r á otros dos—probablemente los mar-
tes y viernes—, que se ' d e n o m i n a r á n de 
moda, en los cuales se j u g a r á n va 'Lu^a'- y 
a r t í s t i c a s coplas, regalo de distinguidos 
" s p o r t m e n » , m i r e los que se. Jiallan. los ae-
ñ o r ^ s Ocejo, OPéreda y Tabernero. Tam-
bién los p r ínc ipes don Jenaro y don Riá-
niern han prometido enviar tas suyas-, 
para que; sean disputadas en, osas intere-
Sfántes .tirudas de se.ñoms y sertorita.s. 
» • • 
H a quedado y a todo terminad'o en eC 
campo de Ti ro , para dar comienzo a las 
t iradas oficiales, que e m p e z a r á n e l d í a 13 
de agosto; y a Jas que a s i s t i r á Su Majestad 
don Alfonso X I I I . 
Todas las dependencias y servicios, i n -
cluso el restauranit,• e s t á n y a en condición 
nes de abrirse a l público. . 
A estas tinadas 'Cis se^ i ro que a s i s t i r á 
todo e] Santander elegante y distiruguido. 
El éxito de k Expíc íóD, 
lAyer con t inuó , m á s iii.umeroeo que en 
dkis pasados, el desfile ideí púb l i co por la 
Expas ic ión Agr íco la , instalada en los pa-
bellones de E l Alcázar , de l a plaza de N u -
mancia. 
Los expositoi'es efectuaron bastantes 
venta*, tanto d'e aves como de plantas y 
d e m á s productos que ieodiiben, que los vu-
sitamtes ponderan constantemente. 
I>a Expos i c ión ha resultado un éxito y 
s e r á c lausulada hoy por l a tarde, efec-
t u á n d o s e el reparto de premios a las on-
ce de l a m a ñ a n a , con asistencia de todas 
las auftoridaxies. Corporaciones y Entii-
dadief? invi tadas a l a i n a u g u r a c i ó n , que 
lo son por este, medio a l acto de hoy. 
Ayer t e r m i n ó la Semana, Avícola, con 
s u cuar ta conferencia, e l s e ñ o r Castel ló, 
y, por la tarde, a las seis, ante un nume-
roso púb l i co , d i se r tó con e l tema «La se-
so lección y t m n s f o i m i s m o » , don Federico 
I r i a r t e de la Banda, siendo ruidosamente 
aplaudido al t e rmina su sabia conferen-
cia; ' 
Ecos de socied} 
Vi, 
m —-Han-lleg.idr) "a! Sai-ilhiei-i s igi i ipj i t^s: 
De Madrid .—Dori Vlainnd ¡VTaríá,! 
don EJieuterip López, dan ManueO m 
don Valen t ín Parera y familia, doii ¿ 
M a t i / n Díaz y faüniJia, doña, Áugej^ 
quéz y famil ia , don Angel Oreias v f-
lia, doña Aiidrea, iMArqUielz GuilinieíriJ 
ja , don Emi l io Rui/, Domingo, doñaR 
M. Vidíiles, s eño r iFnanz Leumiber « 
A m o Teicemainn, rlon R-udolí Loetséfl 
Teoduio Mayer, don" Pedro Drtegá 
Maree! i no del Río, d o ñ a Emi l i a Coi 
de P i lado , s ' -ñori ia Rieinée Derville, < 
r i t a Verónica dé A r t y , don Manuel §2 
i Hemieneffildu s á e n z v señora í ra, don Heiunenegililu Sáenz y señora 
Gastó Loz,ano, doña. Leandra Góniex 
dulfu, don V i r g i l i o Bueso Mar ín , doiij (ré e! 
nuel Cáce res Pé rez , don Vicente .p©^ 
d o ñ a Ri ta Garc ía y doña Antonia m 
rrez, , 
Han l legadn: 
A Las- Fleguas, la m a r q ú e s a de ^ 
Cruz y sus •hijos GasiMita y Alvaritfl 
Ontaneda, don Francisco Huertas 
r a ; a Santander, don SaJvador Lizanj 
señiojia y don Aniceto Soto y Cano. 
—iPrpeedeute de la, oorte, llegó aje 
esta capital el r e l eb rádo escritor hunj, 
ta don Wenceslao Femándiez-Flores . 
—Ha. llegado, procedpnte de Mad i^ 
su distinguida familia, H respetahji 
ba.llero don Feiipe Ca.llejia.. 
—Se encuentra, en Sa.ntfinder, pasaj 
una temporada, la bella «eñori tu bilba 
Eneida Vald'ivi i. 
I^a^vn - Tennis. 
Cartas de Madrid 
L a playa de Recolé 
Liici ta Géaue? L u j á n , es una darnita 
ge.í¿uá, a.vispada, u n tantico picara 
i mi Jin ' ca. Su testa á u r e a y gentil 
mueve inquieta oomo a i r ó n de su belij 
hi/ana. tiene en s í una enorme cantii 
de anistiH-rfiticas ideafi. E l l a créese ca 
dé eclipsar a damas de linajudia estirpi 
de nobres blasones. 
Jai isi ta Gómez L u j á n , es ¡pobre! Co 
prended, I v tu res, las t r á g i c a s ironías 
osta vida. Su padre probo eniplea^o 
.. Animadísr iuo eslnvu ayer el campo de llaekui'iia, sieinpre atenti» a la niarch,a 
«lawdi tennis)); -viéronse en él, presididos expediente e incapaz de. hablar mal í{ 
por Su Majestad IÍI Reina, tus infank-s y jciv de Negucindiv. Es un empleado 
el séqui to , la uiayíu- |)aite dé nuestra so-
'•iedaíi san;iainierina y íorasleivj . 
Se jugaran los p ín i i dos semifinales pa'ra 
las i-u|>as regalodas por dor i Carlos- Nava-
rro de Estrada y por la Sociedad. 
•El de Bisa Meade y el principie don Ra-
niei'o, i-nnira, l ' i k i r Cabrero y A]w>liiiario, 
le gynaium los pi'imieíos, por 6/2, 9/6 y (i/0. 
Kil de Teresa. Torres y Na\aero, i-oiiira 
Casilda Góniiez Acebo y S a r á c h a g a , le ga-
naron los primeros,,por 6/5 y 6/4'. 
A canl inuai- ión jugaron el partido final 
las dos parejas ganadoras de. los dos an-
teriores, i rs i i ' tando ganadones finales ELsa 
Meade y el pi ín r ipe don Raniero, que re-
•, • i b i enoñ mueshas f el i c itacione s. 
Terniinadiis los puntidos, hubo u n ' r a t o 
de baile". 
F E R I A S F I E S T A S 
En w'sta de la inseguridad del tiempo, 
.a Conds ión munic ipa l de Festejos suspen-
dió la se.cciión de fuegos art if iciales anun-
ciadía para .ayer en la Alameda de Oviedo, 
hac iéndolo público po r medio de a visos i m -
presos, que fueron lijados en lüg sitios m á s 
visibles de la población, y en los que se 
decía que (iporiunamente se an uncia r í a la 
fecha, en que t e n d r í a lugar la celebración 
de tan tnadicinnia ! y bonito'festejo. 
L a noche eri el ferial. 
Ayer, durante todo e l d í a , ifué consideiv)-
b,la el n'innero de personas que fueron a! 
fer ial de Ja Alameda de Oviedo. 
l ' e ro pon la, nocihe, de nueve a doce, la 
«l lueneia de gentes a diciho sitio fué renl-
m n ie ex t ra.ordJnaria. 
V'ié.i'onsi' c o n c u r r i d í s i m a s todas Las ca-
setas y barracas de espeotáculo , y atesta-
dos en tíddiaft lag secciones lof» circos y sa-
lones dr "v is tas» . 
Las ritas, el t i ro a l blanco y los p in . pan, 
pun, ihicieron iguiabnente un buen acopdn 
de losetas forasteras y locales. 
guiar; 
Omoi i a Luísi tá en la p laya nuidriii 
de Hecoletos. iba, gentil y humilde,, 
un tocado purainente veraniego. Rnj 
tido idiestocadn > grác i l de blanco ' 
unas medias dé seda .blanca, y unofi 
l i ios blfrneo< que bien se rv i r í an de 
ros- fragantes, c mfo dijo un crorviüia m 
danal. 
Recoletos C*J una variada ferfe di- vs 
da des. A ella co'iicnri'en. eon dleséos im 
ciBIes de most rar le en todó su verdadf 
• • a ráe le i , las taimadas s eño r i t a s cas» 
vés, la¿ vetustas s e ñ e r á s con la fazTei 
f a d á de afeites y pomadas oíoroea» 
sesudos varones que, extraviados, !! 
c i r música, celestial, donde no es más 
un vals pegadizo, du lzón y sensiblero, 
la banda entona descompasadampnte. 
tre jas r ingleras de á rboles . 
La playa de Recoletos, por hurnanid 
no i/liebía existir. 
P e r d ó n , Luci ta . Digo que no debía ei 
tir,_ no por usted, bella Luci ta , sino 
los adefesios que a ella comcurren. 
Sé, amigui ta , que su ú n i c a diversíói 
Recoletos (\f noche. Se cree que está 
to a l Gran Calino donostiarra o sanlí 
dei ¡no. 
¡Pobre amiga mía ! E l a ñ o pasado 
cía que este año , eú un nuevo estado, 
jar ía esplémli idamente . rodeada de $ 
sorpr^ndenfes. 
Este a ñ o lo mismo dice. Y a s í caú 
usted, Luci la , entre el raudo pasar 
tiempo, cabalgando en un carro forniill 
de aladas esperanzas. 
Le recomisendp que baga caso denB 
•de los jóvenes; que la cortejan, de í"' 
((gloconda>j y dharlotesco traje y 
qu izá , sea ©se el pr incipe dorado que 
fo ansia y que l a lleve en trenes de. Wj 
a vi si lar los p a í s e s desconocidos (juí' 
testa, loca v á u r e a , quiere conocer.;. 
PABLO MORILLA? 







































































































Momento Je llegar Su Majestad la Reina doña Victoria (X) a la Sala NarW'',., 
(Fot. Samo1"' 
ta Asamblea de la Federación Norte 
Miiestm cotidiana Uvbov pieink-r la los dignos delegados m o u t a ü e -
1 >"!', ¡ ¡ . ^ r e s e ñ a n d o y cornenUiulo"'la SPÍÍ al votar el ;mgreso, y no poco debió 
' i ' 3.̂  los Clubs adscritos a la FCT inlluar para.iproceiü'er en t a l í o r m a ei cü•n-
^~i'"' ,V H P ^ i o h a l Norte, aerificada ayer siderar que durante e] p r ó x i m o campeo-
^ v í a l e s del Vtlüeíic Club, de Bilbao, nato el púb l i co santanderino p o d r á pre-
^Uttái'derar qúé este acto deportivo senciar excelentes ^partidos, que s e r v i r á n 
!' " ?ná<* importancia para los intereses a l a vez de provecfiasa lección a los íu tbo-
'''•'."'.Lti'os m o n t a ñ e s e s que el par t ido lisias, pues en dos a ñ o s , por lo menos,-y 
1U i-," -MI los Campos de Sport, entro ma- dados ios pobres elementos con que feon-
^ * ñ ñ s v san-tanderános. tamos, es una 
'ln ruinienzo la r eun ión de. delegados vencer 'al «Athá 
• " ' ñ o s a las diez y cuar to de la ma- tros esfuerzos 
r ^ o T w í n r í y n r e R A n t e d i O R 18 Clubs, v el tercer lugar , cueste lo que cueste. E l 
¿g .p iúmi t ivo se d ió ayer en Bilbao, me-
. - r .id'ichn, lo dieron los de legado» de los 
tr^ir unaiiiianided fué aprobada la Meuao- Clubs raoníáñeées, y. a l felicitarles por 
. «vpeenfcada por la an ter ior .Tunta d i - fdlo, .'s p i ecisü que les recordemos e l enor-
SftSa'•correspondiente a l ejercicio ful- me .-ompromiso que se h a n impuesto vo-
" ' l i - i ' , ' , 1917 n. 1918; p a s á n d o s e actuase* liwiUiriamente, de no negar al «Haoing 
do á discut ir la reforma de varios ar- Club», si a l g ú n d í a a ellos acudiera, su 
ISiíilofi del j-eglamento, que quetlaban en concurso. 
K s o por la s e p a r a c i ó n de la p rov inc i a ! E l partido de ayer. 
linozcoana, .^ordada. por la Asamblea ' Pocas l í n e a s se precisan l lenar .para re-
W&t lo acaecido ayer en los Campos de 
I ""í nropuesta del presidente, s e ñ o r As» Sport. 
rnuia se establece l a ob l igac ión para1 F u é un par t ido el jugado entre madr i le -
I SJs ios Clubs de celebrar a la te rmina- " O s " y m o n t a ñ e s e s sumamente soso; fai-
U-Vn de los compeonatos u n concurso "dé to de e n e r g í a s , s in jugadas m a t e m á t i c a s 
^^ffóq athléticós., y a «•trntimiación. se pa- y abundante en «melées» y peloteo inde-
la cons t i tuc ión de las c a t e g o r í a s . , coroso, propio de prinedpiantes. Po r am-
f>sta.ndo ep se tados y t  
'¡''"lir-nidose aqué l l a sin e r menor inci- paso 
^e8w/'tl j j o r iic 
primera c a t e g o r í a A: «Athletic», «Are- ; «iwe llevó sus avances en medio del apelo-
,n , , . ' «Deusto», «(Racing», «Erand io» . ¡ tonamiento de sug delanteros, que a esta 
jprimera c a t e g o r í a B, pa ra La proiincia torPeza a ñ a d i e r o n una fal ta de vo luntad 
e Santander: « S i e m p r e AcLelañte», «De- grande para recoger unos los pases (al-de -
¿ortivo». «Espe ranza» , « B a r r e d a » y «San-
tander F . C.» ^ ' 
[>roclámase c a m p e ó n de segunda cate-
croría, e» ^ pasado campeonato de Vizca-
y4,gaintander, al Club m o n t a ñ é s «Siem-
pté Adelante'), que, según la an ter ior cla-
sitiraHón. pasa a p r imera B, y, por ú l t i -
,„„ se príteede a ^nombrar l a nueva D i - (>'. domino que en ej campo man tuv ie ron 
(.....'liv.-i que legirá. los d á t a n o s n o r t e ñ o s /.Desgracia? Sí; es cierto que la, tuv ieron 
duÉante el e je rc i í iu de 1918 a 1919, que- '"'o a Igunos «chute» que lanzaron a l a me-
(|ando formada de la siguiente forma: i 1:1 contrar ia y que dieron los balones en 
prpHide iK - i i i . «Arena.- c lub» , de Bilbao. unirco, pero fueron c o n t a d í s i m a s las 
Vicepn^i'lPin-ia; ( íRacing Club», (te San-' veces que s u c e d i ó ^ 
!;ind<'|-. 
gunos malos, es verdad, pero otros m u y 
a i i / oveehables) que l e s . i i a c í a n los medios, 
y dtros, los centros que las alas tirabam. 
El resultado de u n empate a cero, bien 
'•l.'irn demuestra que las huestes racin-
ííuistüvs no se comportaron de fo rma de-
bida como para just i f icar en el marcador 
S^-refüría, uKruniiio C l u b » , ríe Bilbao. 
Tesorería. «Dcnslo», de Bilbáo. 
V o c a l e s : «•Alliretic», « I r r in tz i» y «For-
fafaa», d • Bilbao, y «S iempre Ade lan te» . 
Se Sííntander. 
• y se levantó la sesión, dentro de hi ma- N'"» tiene el . solo la culpa 'de que de 
v.ir finnonía y c o m p a ñ e r i s m o . v<^+>n cuando ejecute procedimientos que 
De. todos los raoinguistas, po r su QOÍÜ-
• i a . sobresa l ió Madirazo y Campuzano, po r 
e l jiifego eslupendo que realizó en toda l a 
ta rdé . Fjj'e él Campuza.no de los grandes 
dfáS. Desentonando el conjunto por su jue 
gó ensnrable de zancadillas ei g ran La-
* * * 
p e t a r í a m o s de injustos si no h ic i é ra -
móa constar la satisi'acciftn con que 'he-
mo< visto la a c t u a c i ó n de nuestros dele-
jtoáo» '>" 'a jun ta (pie acabamos de re-
eeflar. 
no necesita para t r i un fa r , sino aquella 
P'aité i ¡ púfrtído que la «goza» viéndose-
le emplear. Algún d ía , si L a v í n .persiste 
v río se enmienda, les p e s a r á . 
Ño tomen a desco r t e s í a los muchachos 
del «Unión Sport ing Club» que hoy no ha-
llan conseguido con s u s proposiciones .vamos juzgado su a c t u a c i ó n . Es debido, 
(pie todos los Clubs fie segunda ca t ego r í a , r r l á sque nad.a a consíderfir que ayer tai'de, 
que cni tanta codicia y entusiasmo han qu izá , p o r el cansancio que supone el via-
jlibado el p a S í i n l i o campeonato provinc ia l , 'je «pie d e s d e Madr id realizaron y el des-
wgu-M'u en ja eategoiia B, y terminado .•on-oc.imiento que teníam del campo ( no 
di-una vi"/. i • • ] a-sunlo de la fina] «Siem- olvideú nuestros lectores que los campos 
píe. A i l e l a H t > ' " - . « . A i ' e r o » , que s e estaba pro- rnádr iJeñps wui. duros) no p o d r í a n des-
longando'demasiad4>, bactendo proclamar á t r o l l a r siT juego. Francamente le t ác t i ca 
rampeón al Club m o n t a ñ é s . q n i emplearon l i d llegó a convencernos, 
\'nr S Í fueran p o r o fas anteriores conce, u n e s , esperemos o verlos nuevamente ma-
ílowes, obl i iv ier<«i p a r a «i « B a c i n g Club» ñ a ñ a p a r a dejar mentada, nuestra ampre-
el puesto d e ja vicepresidencia, y otro idie ií6)i. 
vocal p a r a e l «S iempre Adelante» , en la 
Directiva ayer proclamada. 
Bien es verdad ( p i e el éxito d e sus ges-
ROnea débese a "la bpena a r m o n í a que 
une a les Clubs b i lba ínos con los monta-
ñeses, y que es preciso mantener en lo fu-
turo, para bien de todos; pero, a s í y to-
do, repetimos que su a c t u a c i ó n nps pa-
rece beneficiosa para los intereses futbo- ' 
lísticos de la M o n t a ñ a . 
Aún en el tema m á s espúnoso que se les 
presentó a su de l iberac ión , en el referen-
te a| ingreso del «Racing» en la pr imera 
paíegoría A, creemos que han procedido 
Acertadamente, votando en t a l sentido. 
Nosotros fuimos siempre par t idar ios de 
#0 pasar a citada ca t ego r í a hasta que el 
equipo racinguista se encontrara en "con-
diciones m á s potentes que las que hoy, 
desgraciadamente, t iene; pero desde el 
momento que el «Erand ' io» y aum el 
«Deusto», alcanzan ta l c las i f icación, era 
irhá obligación moral o compromiso ad-
quirido c o n la afición ei no abandonar e l 
puesto que se s e ñ a l a b a al «Racing» , pa-
'a fpie roaitinnara luchando con los dos 
>viuMiiigiis m á s encarnizados que ha teni-
do MI los campeg-natos en q,up pa r t i c ipó 
'to^a éj momento actual. Ouedarse,. por 
riatój- en una c a t e g o r í a inferior a ellos, 
'''luivalM ¡i dejar burlada a. La afición ean-
';nnli,iiii;i y b a c e r ilejacióm de todos los 
qerechofi qiie, a costil de grandes aacrifi-
'•'"'s. liemos alcanzado. Así debieron com-
' VV\ \ \\wyx VVX'WWVX'W VVWVVVVV\\aVtaaaVVVVV V\VV\VVAVV'VV\VVVVVVV\'VVVV« 
aparate ceiiiiio geDminen íe por los señores Diaz f. y [alvo 
o ? „ m ^ 1,6 ,os acre,litailos |a i w t a ^ 
m M u u i ie H a W , los cuales pneden aJquirírse en io-dos los tóenos e s t a U n H o s de U n d e r . 
í ' o r PXféfw de original nos vemos pre-
iñsadps % re t i rar una rese í ia de unos par-
tjdoa de boíós verificados entre elementos 
de ja (<Füer¿¿ B r u t a » , a s í como t a m b i é n 
unas notas detallando el par t ido «Espe-
! a n / a » - « B a r r e d a » . que termiinó con empa-
le a un tanto. 
P E P E MONTANA. 
C l i n le \{Mm luitola. 
L a últ ima conferencia. 
C o n i - inisuio éxito (jue la primera, el 
profesor Castelló cer ró ayer su ciclo d'e 
comferencias, que tanto i n t e r é s han des-
pertado en esta semana , l a m e n t á n d o s e que 
no se continifen t o d a v í a por algunos d í a s . 
E l auditorio llegó a ser tan numeroso, qne 
no sabio n i u na persona m á s en e l es-
pi.doso local en que fian venido dictánido-
se las lecciones. 
El cenferencia.n't.e comple tó ¡lo dicho en 
la cuarta confereiu-ia sobi-e la. indu-di'ia 
del engoi-die. y deta l ló la manera de sacri-
licar y prepiarar las uves para el mercado 
en forma que avaloren la m e r c a n c í a , pues 
etti niiUcho ílepeiiide el precio, de la, buena 
pie-vcntaciión. 
Kntrandiv en el úlíiniio tema 'de las i n -
dustrias av ícolas , o sea la que M llama 
indus t r i a de ¡a raza» , c o m e m ó por de-
te mnmar l a que ee 
entiende p<)r patrón 
o « s t a n d a r d » de una 
raza, esto es, la su-
m a de oa rac t e r í s t i -
ins que revelan l a 
pureza de l a sangre. 
Dijo que . tanto en 
avicul tura , como en 
todo lo que se rela-
ciona con j a produc-
ción de animales do-
més t i cos de raza pu-
ra, no era posible 
trabajar sin l a de-
t e r m i n a cióoi del 
«s t anda rd» , y que es-
to, por ser cosa m u y 
poco conocida en Es-
p a ñ a , lo mismo inte-
resaba a los avicul-
tores q u e ' a los ga-
naderos en general, 
y que, por jo tanto, 
a todos sé d i r i g í a . 
E n ios a nimales 
domóst.icos n o s e 
busca, la bellej.a es-
tética, sino ja belle-
za, d e a d a p t a c i ó n ; 
esto es, las condicio-
nes apropiadas a l 
servic ió o u t i l i dad 
que ha de dar el ani-
m a l . De esta belleza 
de a d a p t a c i ó n , en l a 
cua] se prescinde de 
la a r m o n í a de l í neas , 
der iva la belleza con-
encional, que viene 
determinada po r el 
p a t r ó n «ts tandard» f i -
jado por los conoce-
dlores de l a raza y 
por e] acuerdo de los 
criadores. 
Una vez determi-
nado el p a t r ó n o 
« s t a n d a r d » , ej cr ia-
dor de gall inas, a s í 
como el ganadero en 
general, sabe a q u é 
atenerse, pues cono-
ce muy bien la base 
o el criterio bajo el 
nuaJ los j ueces de u n 
concurso o de una 
Expos ic ión han de 
la m i s i ó n de los jueces en una Expos ic ión 
o mneurso ganadero y de avicuil tum,, l a 
cual se red'uice a aplicar siencillámente Las 
r e g i a s o d a t o s con-vencionales determina-
abs pl>r el « s K i m l a r d » . Así , por ejemplo, 
al e x a m i n a r u n a n i m a l tres personas dis-
t i n t a s , e n vez ' ' e d i s c u t i r entre ellas, se 
l imi t en a c o m - e l e i l e u n n ú m e r o de puntos 
m á s o mellos alto, s e g ú n las ( v u a lidad!e& o 
defectos del ejemplar c x í u n i T i a d o , y la s u -
ma de los puntos de cada uno de les tres 
jueces determina u n a cLfua, que luego sir-. 
i ve para establecer el orden de m é r i t o , se-
so para Jas altas réccuftpen^as. 
Expl icó t a m b i é n los siistema de puntaje 
ascendente, y descendifinte, s egún los cua-
les se rigen los inglese^ y norteamerica-
nos, prrn.cipa1iJiP.nlie; pei-1 «jue ya se han 
ido generalizando en c j ^ i l u d a , Europa y 
Amér ica , siendo de, lamentar que en Es-
p a ñ a no se Hiaya adoptado t o d a v í a este 
procedimiento, sin el cual 'os concursoa y 
ExpasieLones ¿ o son Juás que un semillero 
de desencantos para los productores y de-
disgustotí para, los jueces, que si s e les 
diera los «standardSM bien detenninados 
r e a l i z a r í a n una lyhor fácil y airosa. 
Mostrando al auditorio un á l b u m en el 
que aparecen en l á m i n a s de color y en s u 
tomaño natu.itai las principales razas de 
gall inas que lnov se cult ivan, dió explica-
ciones sobre .cada una de ellas, de tenién-
dose mayormente en las razas e spaño la s , 
que los extranjeros perfecciiohan y que 
a q u í hemos dejad'o decaer. 
Finalmente, expílkó cómo puede formar-
se un gal l inero de aves de raza, y pana de-
ni . jstra .n lo bien que pieden conservarse, 
cuando l iay cuidado e inteligencia para 
ello, puso die manifiesto los hermosos ejem-
plares que aparecen en la Expos ic ión , 
mencionando los p r inc ipa l e» y haciend'o 
resaltar los defectos- de las que n i o han 
sido premiadas. 
Deplorando no poder entrar de lleno en 
e l tema dte enfermedades, c i tó las m á e co-
munes, y con. respeto a las infecciosas, 
dijo que, mejor que remedios, sólo cab ía 
e n ellas la prevención por medio de la h i -
giene y de la limpieza del gallinero, y dic-
tando reglas para, l levarlo a cabo. 
Después de ipsto, él profesor Castel ló dis-
púsose a dar t é r m i n o a ila Semana Aviejo-
la'; peno antes indicó la mi s ión de los 
Centros y Corporaciones oficiales, d'e los 
Ayuntamientos, de Jas Soc iédades y de los 
particulares en l a obra de fomento avícola 
nac ional ; elogió a. l a C á m a r a Agr ícola de. 
Santander por sus trabajos, y la, felicitó 
por el éxito de su Exposic ión ; dió les gra-
cias muy expuesivas á la prensa., (pie, ha-
ciéndose eco de las doctrinas vertidas .en 
sus conferencias, Jas h a b í a hecho llegar 
basta las. al dea*, y, agradeciendo a l pú-
blico la asiduidad con que las h a b í a fre-
cuentado, ofrecióse a reanudar su trabajo 
en cuantas ocasiones-la C é a n a r á Agrícola 
o cualquier .ntita entidad de Santander lo 
reclamara. 
l-as ú l t imas palabras del s eño r Ca.stelló 
fueron ovacionadas por el nuimemso públi-
co, que se a p r e s u r ó a i M i c i l a r ai conferen-
ciante. . 
A l terminan la, cuarta, y i i i t ima comfenen-
cia de Ja Semana. Avícola, ocupó la t r ibu-
na don Pablo Lastra y Eterna, quien, en 
nombre de la C á m a r a Agrí.vdfi de San-
tander, dec la ró clausurada dioba Semana, 
dando 'as guacias muy expresivas al señor 
Oastelló, dmiéndole que esperaba que San-
tander podría .volverle a oír en otras oca-
siones : y retiriendosc a la fábor de la Cá-
mara, dijo que. a pesar de su buena vo-
luntad, no siempre podía ver colmados sus 
deseos, por no •enoontirór el apoyo y la pro-
tección mater ia l niecesarios, a pesar del o 
cual s egu i r í a siempre con e m p e ñ o su pâ -
tr iót ioo trabajo. 
E l público á p l a u d i ó calurosamente al se-
ñ o r Lastra, deiniostrando con ello el agra-
do con que h a b í a visto el éxito d'e la Expo-
sición y de Ja Semana Avícola patrocinada 
por la C á m a r a , y seguidamente, en com-
pactos grupos, d i r ig ióse al P a b e l l ó n Nar-
hón, donde tuvo lugar la sesión demostra-
t iva cinematográfica-, complemento de las 
conferencias, en la que se exhibieron unas 
c i n í a s inteneisant ís imas representativas de 
•as labores de incubac ión ar t i f ic ia l y de 
oni.an.za en urna gi í inja av í co l a francesa, y 
de ¡os trabajos y. p r á c t i c a s de Jos e J u m n ó s 
en la Real Escuela Oficia,! de Av icu l tu ra de 
Arenys de Mar, viéndose en esta últ ima. 
pelícui¡« a Su Majestad e¡ Rey v is i t ándola 
oficialmente el día ñ de nmiembre de 1008. 
« * * 
Hoy m ne iebrará un banquete, en Mira-
mar." a la una y media de lia tarde, en ho-
nor del conreren, iain. ' . 
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ALHAJAS eONBRILLAMTES 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 1 
(Meta lúrg ica) . 
Sucursal de Carretas, 7 y 39. 
Madr id - Factura de g a r a n t í a 
en las operaciones. 
L a r e u n i ó n d u r ó cinco horas. 
V o l v e r á n á reunirse hoy, a las once de 
la m a ñ a n a . 
Se pidió a los obreros que aplazaran la 
huelga cuarenta y ocho ¡horas ; pero con-
testaron que no pod ía ser, por carecer de 
medios y tiempo para c o m u n i c á r s e l o a los 
mine.nos, 
• 'Por tanto, hoy s e r á ía huelga parcial . 
E l acuerdo referente a los mineros de 
ca rbón es absoluto. 
Fa l ta sólo eái relacionado con el aumen-
to del plus a los obreros m e t a l ú r g i c o s , cu-
yo punto «e trata.)^ en la r e u n i ó n de hoy. 
Se cree (pie el martes se r e a n u d a r á n los 
t ra.baj os. , 
K l subsecretario ha, dado lúa g r ac i a» , en 
nombre de]. iGobiemo, a todos, por el inte-
r é s pa t r ió t i co qme iia.n puesto para resol-
ver eJ conflicto. 
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e u ^ue^L-O CÁNTABRO 
- r ^ - m ^ j r ^ ^ ^ W ^ ^ f f ^ ' W ^ , Caító*» y> Por 1,1 tanto, a l seleccionar los ' dicato Minero, con Lucio Mar t ínez y oon 
J L ^ . M Z V l r ^ ^ V J r JnCL -JL J C U ^ > I j-eproductores lo hace con perfecto cono- el teniente coronel de la Guardia eiviK 
¡ cimiento de lo que ha de gustar a l ser E n la r e u n i ó n h a n predominado deseos 
presentado a,i Jurado. I de llegar a un ac.uerdio, ne tomándose una 
Examinando vim suma detieiiición esta, s. lución definitiva porque los obreros de-
! Interesante materia, p ros igu ió detaJlando siean someterla a una asamblea imasrna. 
G r a n d e s c o r r i d a s d e t o r o s 
Q U E j ^ lRENEFICIOJt>E l i A _ _ _ _ _ ' ' 
•ASOCIACIÓN DE CARIDAD 
SE C E L E B R A R A N ES ESTA CIUDAD EN LOS DIAS S IGUIENTES 
1 DE AGOSTO.—Se l i d i a r á n seis h e r m ó o s toros del m a r q u é s de GUADA-
LBST. « t o q u e a d o s p p r GAOMA, G A L L I T O y F O R T U N A . 
DIA .1 —LOS MISMOS DIESTROS mata rá .n seis bichos de la afamada ga-
n a d e r í a de ROMERO. 
DIA i . — V A Z Q U E Z , GAONA y J O S E L I T O , lo ivuran geis escogidos c o r n ú -
petos de N A N D I N . ' - * -
?.—IOS DOS U L T I M O S DIESTROS, m á s S A L E R I , se las entende-
d e r á n con seis reses de don M A T IAS SANCHEZ (antes TRESPALACIOS) . 
: : SIDRA : : 
CHAMPAQNP. E L GAITERO 
SUCESOS DE AYER 
U n accidente. 
A las- once de la m a ñ a n a de ayer a l i n -
y estuvo a pu 
por l a jardinera que a i T a s t m b a e l coclhe 
motor. 
E l j e f e d e [s Ciuardia mun ic ipa l , que pa-
saba por all í en aquellos momentos, con 
g r a n v a l e n t í a , se a b a l a n z ó sobre l a jo -
Deteneión de un pájaro. 
I .us empleados municipales de l a pla-
za de da Esperanza, de tuvñeron ayer ma-
ñ a n a , e n t r e g á n d o l e en las oficinas m u n i -
cipales, a nnj p á j a r o de cuentaj na tu ra l de 
Zaragoza, que se l lama Angel Canez Chi-
l i l lo (a) Angel ín , e l cuá l , momentos an-
tes, -había metido l a mano en el bolsillo de 
pna s e ñ o r a , s u s t r a y é n d o l a 10 pesetas que 
áevafcai d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n a j a fuga. 
La séf io ía rolMida, a consecuencia del 
susto, sufr ió un desvanecimiento, siendo 
aux i l i ada por algunas personas.^ 
E l ratero p a s ó a la cá rce l . 
Los perros. 
A'i paisir ayer tarde, u n chico de doce 
Jacinto Valdiv ie l -
de P o r r ú a , 
que por all í 
vagaba se a b a l a n z ó a él, m o r d i é n d o l e . 
E l chico fué curado en l a Casa de Soco-
r ro de una herida en la p ie rna izquierda. 
Loe autoS. 
Por c i rcu la r con exceso de velocidad 
ven, s a c á n d o l a del pel igro y ordenando por algunas calles de j a pob lac ión , fueran 
que pasase a la Casa de Socorro, donde ayer denunciados los autos n ú m e r o s 341, 
fué curada de algunas contusiones en la {21 y 338, de esta m a t r í c u l a . 
cara y cadera derecha, que, afortiinadaT 
mente, no eran de gravedad. 
Como el t r a n v í a llevaba u n a marcha 
m u y nmderada, no o c u r r i ó el accidente 
mayor, por lo cuabson de alabar l a con-
ducta del s e ñ o r Mazo y l a del conductor 
Donato de incendio. 
Ayer tarde se i n k n ó un pequeño incen-
dio en la chimenea de la caaa ntlmero 87 
del paseo de Pereda. 
E l ifrioendio c a r e c i ó de importancia. 
del t r a n v í a , por haber evitado une des- siendo sofocado a los popo*» momentos por 
g r a r u algunos bomberos. 
Hoy, lunes, 
Dos grandes debuts. 
E L MONO H O M B R E 
y 
LOS TOROS A M A E S T R A D O S 
n ú m e r o s de.verdadero 
mér i to . 
Mañana, mar tefe, 
Sensacional debut. 
LOS R E Y E S 
D E L V E R T I G O 
'Trouppe Morandin i 
Colosal atracciiHi 




A L M E R I A , 28.—Se han declarado en 
huelga los sepultureros del cementerio ca-
tólico. 
Con este mot ivo hay varios c a d á v e r e s 
insepultos. 
Ha sido l lamada la. br igada de desin-
fección, para que susti tuvii á los sepul-
tureros. 
Mujer carbonizada. 
M A D R I D , 28.—Esto m a ñ a n a , el ama de 
llaves del doctor Leví. estaba calentando 
una substancia para p i n t a r el suelo. 
La substancia se inf lamó y , p r e n d i é n d o -
se fuego las vestiduras de la citada do-
mést ica , que se l lama Teresa Pardo, pe-
reció carbonizada. 
Las ITamas h ic i e r ím presa en l a habita-
ción y cos tó gran trabajo sofocar el i n -
cendio. 
L a incógnita nacional. 
CADIZ, 28.—El t r a s a t l á n t i c o ««isla de 
P a n a y » h a cortado sin novedad el Ecua-
dor. 
Se asegura que en dicho buque viene 
Belmontc. 
Inundación en Alicante. 
A L I C A N T E , 28.—Esta m a ñ a n a tempra-
no comenzó a caer una l luv ia borrehcial, 
que duro hasta la una de la -tarde. 
Las calles queda ron anegadas y los ser-
vi:-iiis pariili/.ado,s. 
Hubo que cenun el Mercado. 
CRONICA REGIONAL 
SAN F E L I C E S D E B U E L N A 
Exposición de labores.—Durante los 
d í a s 24, 25 y 2t» del corriente ¡ha sido 
abierta a l púb l i co l a Expos ic ión de labo-
res de fin de curso, en" el Colegio que en 
este pueblo dirigen |as Hermana^ d é l a 
Divina Pastora. 
Much-is son las labores preseaitadas y 
^>das llevadas a cabo primorosamente. 
Entre ellas le ímos las f i rmas sdguiefntes: 
Ricarda Mayora l , Piedad Ruiz, M a r í a 
Luisa Macho, Angeles Restegui, Visi ta-
ción Ar royo , Mati lde Serna, M a r í a Pala-
cios, Ramona P é r e z , A b i l i a Gonzá lez , 
Amel ia S a ñ u d o , Felisa Montes, A m a l i a 
de Celis, Carmen P é r e z , A d r i a n a F e r n á n -
dez, Vis i tac ión Collantes, Rosita F e r n á n -
dez, Isabel ide Ja Vega, M a r í a Cruz S a é z , 
M a r í a F e r n á n d e z , Faust ina M a r t í n e z , 
Teresa, M a r t í n , M a r í a Mant i l la , Jesusa 
Rodrigue, E l v i r a Alonso l y Paci ta 
n á n d e z . 
A tedas damos nuestra enhorabuena y 
especialmente a la superiora, sor Elena 
Pérez , que, con sor L u d i w n a Raza y de-
m á s Hermanas, practican en un lugar 
tan apartado de nuestra provincia la r u -
da labor de onse í tór al qne no sabe. 
E . 
SMII Felices, >(iA i l - i m 
L A V E G A D E PAS 
Para e| señor administrador de Co-
rreos.—En el pueblo de Guaparras, de la 
Vega de l ' as , y en otros cercanos, se deja 
pea tón que reparta la C( rregpondencia, 
aunque no subiera a hacerlo todos los 
d ías . 
Rogan;•>•.. aj s eño r adminis t rador de 
Correos atienda la pet ición de estos hu-
mildes'vecmus y estamos seguros de que 
a s í lo h a r á . 
# Corresponsal. 
Cuzparni.N •>(;-VI1-1918. 
S O L A R E S 
Concurso de botas.—En el pintoresco 
pueblo de Solares se c e l e b r a r á eñ el p r ó -
ximo mes de agosto u n gran concurso de 
bolos, en la excelente bolera de R. Rer-
nardo, fr nte a l a es tac ión . 
S e g ú n las noticias que tenemos, h a b r á 
solamente un premio, que se le adjudi -
c a r á , naturalmente, a la par t ida que m á s 
bolos haga. 
Ese único premio s e r á de 500 pesetas, 
que, como ven los lectores, es ei mayor 
de cuantos se han anunciado este a ñ o en 
log concursos de bolos.. 
Entre los aficionados ha despertado 
gran in t e ré s este concurso. 
Sabemos de labios del «Tornero» , de ese 
g i a n jugador, que obtuvo el campeonato 
en el ú l t imo concurso de Puente San M i -
guel, que a s i s t i r á con su par t ida . Nos lo 
dijo ayer en Solares a su llegada, de Hoz-
nayo, donde t a m b i é n ha jugado colosal-
mente, empatando con la par t ida que 
m á s bolos ha hecho de cuantas han j u -
gado hasta la fecha. 
Dea rey de pocos d í a s q u e d a r á abierto 
e] pla/x) para la inscr ipc ión die partidas, 
la.s que probablemente no pagaran nada. 
Prometemos dar a conocer las condicio-
nes pa ra la insc r ipc ión y. publicaremos 
m á s detalles. 
X. 
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LáíllZ»- MERCERI i 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
Los efectos de una ofensiva. 
Ñ A U E N . — L a ofensiva comenzada el d í a 
'18 sobre la ciudad de Soissons, l a expuso 
a una verdadera l l uv i a del fuego de l a ar-
t i l l e r í a enemiga. 
Fueron alcanzados l a Catedral y el 
Ayuntamiento . - • 
Las iglesias de San Pedro y San Nico-
l á s h a n quedado destruidas, a s í como l a 
fachada gó t i ca de l a de San Juan. 
T a m b i é n la fachada del Ayuntamien to , 
que procedo del siglo X X V I I I , h a sufrido 
importantes despertectos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental de l a guerra . - -Grupo 
dei p r í n c i p e heredero Rupprech.—Gran 
act iv idad de reconocimientos. 
E l enemigo e m p r e n d i ó fuertes ataques 
a i Este de Lye, derecha e Izquierda del 
Somme, y a l Noroeste de MonUPi ie r . 
En lodos esto5" .ataques fué rechazado. 
E n algunos sectores, encuentros de Pa-
trullas. 
Grupo del pr inc ipe heredera a l e m á n . — 
En el frente de batal la e l d í a ha sido t ran-
quilo. 
P e q u e ñ a s luchaí» de i n f a n t e r í a delante 
de nuestras nuevas posiciones. 
E n la Champagne, en u n ataque, el ene-
migo logró poner pie en nuestra l í n e a a l 
Sur de l i th te rberge . (?) 
Por medio de un contraataque le arro-
jamos casi totalmente. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E n ei frente i ta l iano , n i n g ú n acon tec í -
m i e n í o . 
E n el frente de Alban ia , ios i ta l ianos 
volvieron a pronunciar grandes ataques 
en l a r e g i ó n de Artenaca, siendo - recha-
zados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
A l Norte del M a m e cont inuamos nues-
tro avance durante la noche. 
Nuestras tropas alcanzaron l a l í nea Sur 
del Ourcq y en l a derecha se acercaran a 
l a carretera de Dormana a Reims. 
En la Champagne rechazamos ataques 
del enemigo en las nuevas posiciones a l 
Sur dei monte Sin Nombre y Noroeste de 
Saint Hi la i r e . • 
H é m p s mantenido integras nuestras lí-
neas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Nada m e n c i o n a b l é . 
Aviac ión .—El d í a 26 de j u l i o , las nubes 
bajas y la l l u v i a impid ie ron las opera-
ciones a é r e a s durante el d í a y l a noche, 
sin embargo de lo cual ar rojamos bombas 
sobre los acantonamientos y vivaos enemi-
gos cerca de Bapaume. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
C o n t i n ú a tenaz la lucha e ñ Ourcq. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
Continuamos nuestro avance a l Sur del 
Mame. 
En. el Ourcq, a pesar de la resistencia 
ríe los alemanes para impedi r que pasa-
ran el r ío los franceses, és tos colocaron 
sus vanguardias en la o r i l l a Norte, pe-
netrando en Fere en Tardenois y toman-
lo Voisy. 
En su derecha penetraron en Antena-
vy, Olzy y Violaine, aproximando su lí-
nea a la carretera de Reiras a Dormans. 
En Clianipagnc rechazamos tentativas 
Id enemigo. 
Aviac ión.—El teniente Art igas d e r r i b ó 
un aparato a l e m á n . 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo,.de 4 a 5. 
Sala, I>íarbon. 
EI tonm DE 
Hoy comenzar^ la huelga. 
POR TELÉFONO 
CORDQBA, 28.—Las notician de la hji«¿ 
ga minera son. pesimistas. 
Los obreros mineros no se muestran con-
formes oon í;i nncesión que la C o m p a ñ í a 
les hizo ú l t i m a m e n t e de aumento de 0,75 
pesetas. 
Se discute también !a concesión dC una 
pr ima por los beneficios extríDordinarios 
que se obtienen con el a l«a expenímentuihi 
por l a guerra . 
Ha marchado a. «Pueblo Nin vo de! Ter r i - notar sens'ihlemente la fal ta de un mode's-
ble e l coronel de la Guardita c iv i l . 
Tambléns ha marcihado a dicho punto el 
Ingeniero jeife de Minas. 
Se han •reroncentrado fuer/as de lo 
Guandila c iv i l . 
Ultimas noticias de| conflicto. 
Ayer domingo tuvo lugar la «mat inée» 
in fan t i l , anunciada pana las cinco de la 
tarde, oon asistencia de Su Majestad la 
He i na y Sus Altezas Reales líos p r ínc ipes 
e infantes. 
La. l inda Sala, ofrecía, un aspecto das-
lunihrador, a pesar de que la fal ta de 
tiempo no permi t ió a ta Empresa ador-
n a r l a comió Ihubie.ra, sido su deseo. E l pú-
blico, que llenaba pór completo las Toca-
Fer- lidades, hizo un c a r i ñ o s o leoibimiento a la 
fami l ia reail, que pene t ró en e l sailón a los 
acordes del h imno regio, ocupando los tres 
palees centrales d^ t inadas a l efecto. 
Los numerosos n i ñ o s que h a b í a n acudi-
do a esta función salieron complac id ís i -
mos y aplaudieron los trabajos de toda l a 
oompañ ía , cuya labor fué vé rdadenamen-
te notable, pudiendo afirmarse, s i n exage-
ración, que se excedieron a sí mismos. 
'Fué, en suma, una agradable y s impá-
tic« función, y es ríe desear se repita, con 
frecuenciia, para recreo y solaz, del mundo 
Nota necrológica. 
E l día 22 de los comentes falleció, víc-
t ima de r á p i d a enfermedad, el que fijé 
nuestro buen amigo don Angel J iménez 
die la Serna, conoc.idísiimo y respetado en 
Santander por sus inapreciables dotes.-
A lia Sociedad <(E!ectra. de Vieago», de La 
que era probo empleado; a su viuda, do-
ñ a Rosa. Alonso; « su h i j i t a y d e m á s fa-
miliares enviamos nuestro m á s sentido 
pésame. 
E l " B u s t a m a n t e 
5? 
infi iuU;. 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto el contra-
torpedero (oEustamante)), que trae a su 
bordo al pr imer maquinista encalcado de 
examinar, en unión- de los peritos y auto-
.•idades de M a r i n a de Santander, la dalde-
na y maquinaria, de l a lanchi l la «(Santa 
Agiieda», en la que se produjo Ja ca tás -
irofe que costó -la vida iá seis hombres. 
POR TELÉFONO 
P A R T E OFICIAlL I T A L I A N O 
Fuego de a r t i l l e r í a en Lagar ina , Arza 
y el Brenta. 
En el resto del frente, fuego de destruc-
ción. 
to servicio de ('.orreos. 
En dichos pueblos DO existe n i un pea-
tón, qne reparta las cartas, temiendio los 
propios vecinos que bajar a Entrambas-
mestas a recogerlas, 
por este motivo se recibe la correspon-
M A D R I D , 2!) (3,30-madrugada).—Hasta 1 dencia y pe r iód i cos hasta con diez y doce 
las dos die l a madrugada h a estado confe- d í a s de retraso, puesto qne a veces pasan 
renciiando al subsecretario de ̂ lobemac ión muchos d í a s s in que baje n i n g ú n vecino 
con el gobernador c iv i l de Córdoba . al pueblo antes citado. 
Este le h a comunicado que ha llegado el Una ald ia como Guzparras, que tiene 
conocido socialista s eño r Llaneza, 'quien unos 50 veeiinos, y var ios pueblos por sus j N u e s t r a s •patrullas cogieron algunos 
h a conferenoiadio con los obreros del Sin- alrededores, creemos tiene derecho a ^ n ;,pri3¡¡onero6. 
Dos aeroplanos enemigos han sido de-
rril iados. 
Ataques aéreos infructuosos. 
ÑAUEN.—El 19 y el 20 atacaron las es-
cuadri l las a é r e a s enemigas la ciudad de 
M^nl ie in (Rhin) . 
E l fuego de los aparatos a é r e o s enemi-
gos no c a u s ó d a ñ o s , porque c a y ó lejos de 
la ciudad, debido al de nuestras b a t e r í a s 
a n t i a é r e a s . 
En Ovendorf cayeron algunas bombas, 
sin causar d a ñ o s . 
No hay desgracias. 
Dos aviones enemigos fueron derriba-
dos. 
Giran Casino del Sardinero 
HOY L U N E S 
C O N C I E R T O S E N U A T E R R A Z A 
Después del de ia noche 
D e b u t < d e M A R I A E S P A R Z A 
Los trenes rápidos 
Con re lac ión a este importante asunto, 
died que dió cuenta el s á b a d o ú l t imo nues-
tro alcalde a l ilustre presidente del Con-
s jo de ministros, don Antonio Maura , se' 
recibió aver tarde, e n la Alcai(TÍG, el si-
guiente fíespanho te legráf ico : 
«£omo le ofrecí, esta m a ñ a n a , ihe cebó 
mendado te legrá f icamente al min i s t ro de 
Fomento, s e ñ o r Cambó, ie petición d'e otro 
tren de viajei os. pa ra esa-ciudad. 
SalúdaJe , MAURA.» 
vvvvvvvvvvvvv\ vvvvvvvvvvvvvvyvvvx v v w v w v w v w w v 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista ñn enfermedades de los n i -
ños V director d e . la Gola de Leche. 
Consulta ide 12 a 2.--BURGOS, 7, 3.° 
En el A N i i l l e r o , d e 3 a 5, los mié rco l e s y-
domingos. 
v A B A R A T A 
COMESTIELES FINOS 
L U I S A L D A S O R O 
Sucesor de Juan y Luis AldaSoro y Com-
pañía . 
Abierta la Sucursal en ej Sardinero, i n -
mediata al Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20.-
Sardinero, teléfono 1.003. 
I > r . L K D O 
Especialista Piel y Sífilis, del hospital 
F.sgu«va, <ic Valladolid. 
Consulta: Santander, del 29 de julio al 
17 le agosto. 
DAOIZ Y V E L A R D E , 17, 1.° 
E L . Í P U E é l - Ó OÁISilTÁBRO 
cnMo I'II'VMIKIO <\u'/. pfij&éÚíé los 
<le 
S A S T R E 
S u c u r s a l en Gíljé>n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 , 
[MPORTACIQN DIRECTA 
EN ZARTICÜLQS E X C L U 
SIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
: s T E I L É F O I V O O I O 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja, de 4 'latas de media 
arroba T r a n v í a de Mi randa 71 
dhoa dr ii i i jM'riacio ' i dcedo primM'pét 
üííüsto p róx imo . 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id . , sin liberar 331 
Banco Mercarutil, sin l iberar 295 
Nueva Moi i i aña , sin cédnla 209,5() 
Abastecimiento de Aguas 145,50 
Tau r ina Míontañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
E l Sardinero, A....... 80 
E l Sardinero, B. 50 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
L a Austi'iaica, cervezas 99 
L a Providente, construcciones i 145 
L a Alianza, seguros 85 
Sin a l t e r ac ión . 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
HARINAS. Pesetas los 100 kííos. , ,)!-nr:i-,., nn. v,, 185a 187 
Ext ra s u p e r i o r , c o n sa-co /.. 76,50 Fi j l radp, ídem, nuevo 1H7S.1H9 
Clase inferior , í d e m 69 a 70 Siguiendo líi t^udebida lo« mercados 
La a d q u i s i c i ó n de trigos s»' hace <-adu andaluces, él •iiue»t.r«j -cotiza en baja, 
día m á s di fío: l por falta de veindédoref, ARROZ.--Pesetas los 100 kilos. 
que se reservan en espera de mejoreH pre- Bomba corriente 80 a 85 
ptóá. , Bomba, n-úmero 1/3 : 85 a 90 
Las fabricas t ralui jan muy poco, y con Anmnqii i l í , n\mwyo 0/0 08 a 72 
este motivo los precio* «e sufitienen en iJ&fmá dé arroz 
n-lzA. ' Han reaccionadf) los preeios en Valen. 
La si tuación, .y perspectiva del negocio > llegando a cotizarse el «cero» basta 
no puede ser peor. 59 pesetas, bordo Grao. • • 
SALVADOS.—Peseta» los 1M kilos. ( Ribtívo, en nuestra plaza se 
47 vende t a m b i é n ^n aíza.-
P E T R O L E O — I > a s r e f i n e r í a s de] Asti-
35 Heno tienen suspendiJas' BUS ventas y sólo 
37 facil i tan, mediante el correspondiente bo- í d e m íd„ segunda 
Debido a La escasez, los precios de estos n0i mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i - I(|(.iri r í d ^ / ó n - L l a n e s 1.a bipot-eca. 
. vo A. N . C ; n ú m e r o 2, a pesetas 155 los. í d e m i d . , segunda -líiipotpea 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 
Electra Pasiega 
AvuntainiiMiio Suntiuidei- 5 \>or KM). 
Teraemlla, con sac<. 
Har in i l las , í dem 
Comidi l la , í d e m 
Salvado basto, í d e m 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao. 78 
Idem C a n t á b r i c o , preferentes, B. . . 160 
li i i in íd., or-dlnaróas,«séries A y C... 82'50 
Smit." Navegac ión , ptas. accio'.n.... 1.2H() 
Marít-lrna UnJ>6ai, pesetas acc ión . . . 1.380 
Váseo CÍUI!.11 Navegac ión , acción. . -1.235 
Cédulas de Nueva M o n t a ñ a 1.300 
OBLIGACIONES 
F. de Alar a Sa-:itander, e s p e r ¡ : , i ^ s . 104 
Idem Santander a Bilbao, 1895 84,36 
Idem Santaiader a Bilbao," 1898- 83 
Idem íd,, 1900 84 
Idem íd., 1902 83.50. 
Idem íd., 1913, 5 por.KK)..- 100:50 
Idem Solares, 1.a hipoteea. 1890 84 
Idem íd., segunda, 1891 
Idem Solares-Liénganes , 1.a hip .v . . 
Idem San t ande r -Cabezón , 1.a bip. 
MAIZ.—Pesetas .'os 180 kilos. , JQQ l i t ros 
De Galicia y del p a í s No hay. i JABQH _prec io de las fábricas locales. 
De A n d a l u c í a No hay. | pesetas los 100 kilos. 
L a plaza sigue sin existencias m espe- Rosario ; -Amar iUo , en barras 162 
ra de!, arribo del vapor «León XIII» , que i^em en pastillas , 164 
trae ailgunas partidas para el Norte de Moteado, en barras , 160 
E s p a ñ a . i L a Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. (I( i&m en pastillas J66 
Tarragona, con saco 65 Estos auna-cenes cotizan otras marcas, 
Miazaganas, í dem 60 Como sdírue • 
I r e m p e q u e ñ a i 59 i San Sebastián, pastillas medáo kilo-
gramo ". . . 170 
! Idem, azul, barras 165 
¡Chimbo, pastillas medio kilogicjno... 174 
Hasta ahora no han tenido eonfúrma-
cdón los anuncios de próximo. descensKi 
Contra lo que se esperaba, los precios 
de origen han tomado mucho favor. 
E n plaza se venden t a m b i é n en alza. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 42 
Avena . . . . . . 39 . , j e precdos que se esperaban. 
Aun (auindo Ja cosecha ha sido buena,1 ' C A N E L A . Pesetas el kilo. 
es tan activa la demanda en los mercados r € i i á n n ó n j e r o 4 ' "9 50 
productores, que los precios, lejos de des- ' n ú m e r o - 2 . 7 16:50 
cender, han experimentado fuerte alza. j ^ e m ' n ú m e r o 1 11 50 
i . p,ENSOS.—Pesetas I 0 9 108 kilos. | No'ih,ay varia.ción ei i iió» precios de yén-
Lina/.a tinturada l*Phay- ta en nuestros almacenes; pero como Jas 
r e í o s en grano oh existencias no son tan escasas, por ahora, 
Idem t r i turados . . .57 . ̂  tendeneia es de flojedad. 
Idem íd., 4,50 por 100 
La A u s t r í a c a , cervezas 
La-Cruz Blanca, cervezas 
Sardinero, 5 por 100 : 
Pwios Constructora Naval 0 por 100 105 ¡ 
Construot'ora NaváL, 5 por 100.:...T 100,50 I 
. T r a n v í a s Eléc t r icos Nv.a M o n t a ñ a . 93 














C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en tos bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
l e í a , 21, Siíafldef.-TeléíoDO 5-15. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 
h a r é pop rn> dejar abandonados a sus 'hi-
jitos; 
Vive esta deécWohafla; á L-^que recomen-
dainiNs a hi .•aridad de nuestros leétores , 
en l a ' a i l l ' dé Calza-las Alfas, 45, cuarto 
piso. 
En enoargos para regalos se sais 
ota io corriente en presentaolón, 
elegancia y finura, la acreditada 
C P V F t T E R I A RAMOS, San Fran-
t l M O , 77 
DB 
PEDRO A, SAN MARTIN 
i t u M M r de P«drc t a n Martin) 
Especialldiad en vinos blancos de lá Na-
a<y06an sin piedad. La. am-eusiiai \a v-
eultando ])en.>sísima, a pesar de que el 
tieni|)o se muestra muy elcineute. 
El |H>bre Oreña suda la got i i gorda, y 
anhe-lá fé rv ien teñ ien t f g u a r e c ^ r ¿ e deba-
jo del t ú riel de la Mata, para l ibrarse 
de a l g ú n modo le esos t á b a n o s temibles, 
que l e e r l a n chupando -la sangre. Cuando 
desaparees por el túne l , me dice a s í : 
—¡Mal eamino, vive Diosl Pero no hay 
atajo silo trabajo. 
I^or fin llegarnos, con ej. cuerpo fatiga-
do y jadeante, 6,1 pintoresco pueblo de 
Cantillo. Coincide nuestra entrada en el 
lugar con el t a ñ i d a de las campanas, que 
l laman a los fíeles a l Rosario, y el es-
truendo y resplandor de i n n ú m e r o s cohe-
tea, que hienden el espacio corno seña l 
venturosa do que comienza e.] regocijo. 
Pero, ¿(\\\i- advertimos ^a>mo impi'eftiiVn 
pi im-ia?. . . fm-s advertimos, sencilla-
ni- nr.-, (jue h a y d o s piteros qm- tocan en 
iu-ar-Ms diferentes, lo cua] significa, en 
reinan' !- v^if-Huno que el pueblo de Cas-
ti l lo enenentra divúidido en dos bandos 
opuesUjs. 
¿SSrá posible que Casiillo-r>edroso, cu-
yo vr ' i í idorio se d i s t i n g u i ó siempre por 
J l.a i i i iMti imidai l de pareceres, se muestre 
aboi'a rliviidido y en d iscor l ia el día pre-
eisam.'nnte \H fiie&tá del lugar?... ¿Qué 
se hizo de' a q u e ü a Unión que antes ha-
bía?. . . \ o s -uesta creer en la s e p a r a c i ó n , 
pero habremos de pasar por ella. Los ve-
cinos de Castillo s u f r i r á n las couséCuen-
va, M&nzanila y Valdepeñas. — Servicio , , t. 
esmerado sn c o i ¿ d a s - T « l é f o n o núm. 115. •'• ^ ! , l e ' , r a f * P ^ J 
•- >' olvidar e| viejo adagio fra-nces que re-
Música.—Programa de las pie^s w 'f1 PS,P ,<La uruY,n hí,t>e la 
e jocu ta i á |a banda de] regimiento de m i Iue,Z{'>,•. 
fanteria de Valencia, en l a 'terraza del 
Sari -mero , de seiB y media de l a tarde sf 
who y media de la noche: 
Pasodoble «Los bot i j i s tas».—Lope. , 
«La mala sombrai), selecoión.—^Seryano. 
<(:La selva n e g r a » , s in fon ía .—Mar t ín .^ 
IfLa feria de l i ú d a » , oapricho s in íónicq . 
—Larrea. 
«<Maicha finab).—Franco. 
* * * 
Como el cronista y su dis t inguido 
a ( r inpañante deben demostrar su inde-
pendiencia. en_esta Intíh^ lütCal de m a l 
a^ín i o, rondamos e r r á t i c o s por las cam-
bia a.s adva.ceritiv, al pueblo, sin atrever-
nos a presentar en parte alguna, pf ira no 
her i r la suscept'b'l-dad de. los recelosos. 
Sh nos decimos por Villamedio» ¿qué d i r á 
Be hafl lie.dio vaii'as operaciones de 
Niie\!i M o n i a ñ á . quedando a V^íf,.^, íii 
contado, .•oino la semana ai i ier lor . 
El Tra- ¡vía de Miranda se cMi/.ó a 
con alza de. tres enteros. 
Las ac-iom's ordinarias del ferrocarr i l 
Cap táb r i cp , subieron a 82,5(). 
^ L?is navieras, poco solieitadns, se coti-
zaron en baja en nuestra Polsa. 
Mora? Y si optamos por Mora, (babi-á 
N u í a . — E s t a noche, de diez y doce, d ^ ^ (>u" ^ Villamedio!.. . 
Y ved a q u í nuestra cruz. Otros, mucihos 
romeio.s b a b r á n hecho de su capa u n 
sayo, aiú (pie nadie se ocupara de elíoa. 
Pero a nosotros nos es tá vedado signifi-i 
carno^ por nadie. Hay muchos ojos que 
observan atentamente nuestros menores 
movimientos. Y forman leg ión Jos 
I rá un" concierto, en (a Alí^meda dtí ó vic-
io, ja l a u d a de.l regimiento de.Valepeia. 
* * • 
| L i lií i-oa de los exploradores d a r á huy 
un concjerio, eíi la Alameda de, Ovando; 
de eefa de la tarde a.-ocho de la noche. 
Garrofa t r i t u r ada : 45 
Pulpa seca de remolacha 25 
Torta Palmister 37 
l ian subido mucho los precios de todos 
estos productos, de los cuales vuelve a 
animarse el eonsumo por escasez de los 
similares. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas ios 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza/. : 150 
Idem 41/43 granos en onza :.. 130 
Idem 45/47 granos 0n onza 115 
Idem 48/50 granos en onza 105 
Idem 50/52 granos en onza 95 
Idem 54/56 granos en onza 90 
Idem 58/60 granos en onza 85 
Idem 62/66 granos en onza ! 80 
De los llamados mulatos, nuevos, se ha 
vendido a l g ú n lote, a recibir, a 75|i>esetas. 
En. plaza no hay exdstenoias. 
Se espera una partida deehur ias de es-. 
i ta aortesa, j 
| CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumareis 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selee 4,48 a 4,50 
Idem íd., h ú m e r o 2 4,10 a 4.20 
I Idem Ghoronís , superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona 
Idem I rapa " 
Idem-Ceiba 
Idem íd., corriente.. 
Guayaquil Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca 3,50 a 3,55 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a ".. No hay. 
San Thome, superior 3,10 a 3,15 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Fernando P ó o , extra 
Idem íd., n ú m e r o 1 
3.60 a 3,70 
3,70 a 3,80 
3,55 o 3.60 
3,45 a 3,50 
La tendencia de los precios, de spués de i^em fá ' n ú m e r o 2................ 
la subida que registramos, es de mayor 
alza, por Ja oonviceión que existe de quo 
la eoseclha iaictua.l es mucho menor de lío 
que so cre ía . 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 82 
Pintas, para siembra 64 a 66 
Blancas corrientes 64 
Idem del pa í s , gordas 66 
Moradas . 58 
3,15 a 3,20 
2,95 a 3,00 
2.85 a 2.90 
Encarnada amar i l la , nueva .... . . 22 
Blanca No hay. 
Llegadas, regulares, y aun cuando el 
consumo es muv activo, los precios, flojos. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior 150 
Ternanova 115 
Lubina Islandia 115 
• La plaza cuenta, con existenefias y los 
precios se cotizan con alguna nojedaff. 
ofrecen algunas part idas de Inglaterra, 
emuque con ilimfifaciún. 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de ¿na t ro latas, de mediia arro-
ba „ 64 
M an de dos latas, de una arroba 62 
Tres niños heridos. 
Ayer tú rde , a las tres', o c u r r i ó una sen-
sible d sge.icia. que, afortun alta mente, no 
tuvo las consecuencias importaules que 
I II un prinniplo 0$ c r eyú . 
Mucho ihubiéra inos i a ni enfado que hu-
biese ocurr ido o-lguna -desgraciaj y la. cul: 
pa claro que ñci la iiubiese tenido hípjiej 
P'ih's es muy n-gra y pesa mindm ; pero la 
tejavana, que ayer se d e r n u n b ó ihabía sido 
(ii'-imiiciíida pon l a Guardia, municipal le-
¡.el idas veces, lo mismo xpie unas casas si-
tuadas en la calle del Arraba l , propiedad 
del Ayuntamiento, y que el día menos pea* 
sado se v e n d r á n a! suelo, •ocasionando a l -
guna desgracia, 
RJ hecho ocur r ió en una leiavaiut situa-
dia en la calis dte) Río de la Pila , pi^xwj 
a una, fragua al l i existente. 
Sóbre la menciona.da tejavariia, que es-
laba medio sostenida con unas end'oblies 
vigas, se pij^teron ayer l.a.rde a jngai i al-
gunos nifios de cortu edad. 
Cuando m á s ent ivtcnida^ eslaib^nf las 
c r l a t u r á s , ctm gran est répi to se dicrnnnbó 
lia leja van-a, cayendo tres de ellas en.vu ci-
tas entre, los escombros. 
Innu dlatamente; g r a n núineno de perso-
nas (pie se hollaban por ios alrededores se 
á c e r o a r o n a l h iga r del suceso, procedien-
do a desesoombrar y extraer a los niftos. , 
P.esu i i ro i i heridos Santos Pérez Mar t í -
nez, de siete años de edad, domiciliado en 
la calle del R ío de la 'Pila, n ú m e r o 21, que 
se produjo una hierida .contusa en la rer 
g i ó n f ronta l , con tus ión con hematoma, y 
probable f nactura de la m u ñ e c a derecha y 
ni i i iu - ión en el pie izquierdo. 
Santiago Dfaz, de ocho a ñ o s de edad, 
, bieron 200 sacos café Méjico, que h a n si- c,an domicilio en !a callé de San Celedonio, 
Ido vendidos ya en su m a y o r í a , quedando de una -herida oontusa en la región fuon-
l^a falta de ingresos de c^acao directo 
ba paralizado icasl en absohito ¡os nego-
oiios de este a r t í c u l o en nuestra plaza, 
pues carece de existencias de las clases de 
m á s consimio. 
C A F E (con envase). -Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yáuco , extra 1 3,90 
Idem íd., superioc 3,85 
Los mercados productores sostienen sus Idem Hacienda, escogido No hay. 
precios de ajuste. Idem íd., sin escoger No hay. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. Guatemala, caracolillo No hay. 
Clase corriente 80 í d e m plano. Hacienda No hay. 
Clase superior 90 San Salvador, lavado No hay. 
Han tomado mucho favor los precios en Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a No hay. 
origen, y corno en plaza h a b í a pocas exis- í d e m íd. , segunda No hay. 
t eñó las , se cotizan y a con fuerte alza las México, lavado No hay. 
recibidas ú l t i m a m e n t e . Por vapor «Cabo San Vicente» se reci-
P A T A T A S (con saco).—Pesetas loe 
100 kilos. 
otra vez desprovisto el mercado, de las faá. 
clases baratas. 
lEn las d e m á s plazas de E s p a ñ a hay 
t a m b i é n escasez de clases baratas, por 
faltar ingresos del Brasi l . . 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Larios, oafia 240 
Idem remolacha 240 a 245 
Cuadradiillo corriente 210 a 215 
T e r r ó n superior, remoladha.... 185 a 190 
Blancos molidos, ídem 178 a 180 
Idem íd., caña No hay. 
Btenquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem. No hay. 
Cen t r í fuga , ídem 155 a 159 
Retinado de Cuba, primera .. . . 180a 182 
MatLkle M a m e n , de diez a ñ o s de edad, 
dé una ron tus ión en La rodilla, dereoba y 
uii a en ia región parietal izquierda. 
Los tres n iños fueron Uemdos inmedia-
tamiMite a i a Casa de- Socorro, donde fue-
iion.en seguidla a.tendidos con\enientemen-
Üe por ••! personal ffieuluilivci (fe guardia. 
!):•! be.ibo. rensurable por el abandiono 
de 0)0 -habe.n iiecho derr ibar diciba teja.via-
na, se dió .aviso al .íuizgadu-i eiUTespon-
dienfe. 
E l estia-do de los n iños -he r idos era, como 
antes decimos, afortun a d á n «an te, -leve. 
Muy activa la demanda, van a g o t á n d o - Turbinado de Cuba, pr imera . . . 164 a 106 
se las 'existencias que había ©n pfeza. 
SARDINA PRENSADA—Pese tas millar. 
En tabales, según clase No hay. 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 48 
Idem íd. , de 5 ki los 44 
E s m u y activa la demanda y , con este 
motivo, los precios se sostienMi. 
NOTICIAS S U E L T A S 
Blanqui l la , í d e m 160 a 162 
Dorada, ídem, caldero 155 a 157 n 
Centrifuga, ídem 155 a 150 S U S t l t U I l V O 0 3 1 6 1 1 1 1 2 3 0 0 
Sigue ej alza de precios pa ra todas las 
clases de azAicar, y lo peor es que no se 
vis lumbran s e ñ a l e s de descenso. Por el 
contrario, se espera de u n momento a 
otro la p u b l i c a c i ó n en la tcGaceta» del de-
S a s t r e r í a X n g - l e s a 
— LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmemda confección. Puente. 4.-Telef. 213 
^ ~ T E N 6 0 ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
r una soleoclón tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseo" 
en la sastrer ía 
I A V I U A D E M A H R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Mismo rendimiento que gasolina, pro-
bado con toda clase de carburadores a la 
marcha normal , y de m á s rendimiento 
que n i n g ú n otro. 
De Venta : GARAGE HEDJLLA. 
Sardinero. —Botáca. 
Re inosa ,—©ót ica . 
Qntaueda.—Gran Hotel. 
Torrelavega.—Ignacio Gffrcía. 
San Vicente.—Hotel Miramar . 
En S a n t o ñ a . 
Cantidad toda cuanta se desee. 
Caridad.—'Una vez m á s queremos l i a . 
mar a l bondadoso c o r a z ó n de nuestros lee-
toies, pa ra supl icar le una caridad en fa-
vor de una desdichada maidire. 
i Viuda hace diez y siete meses, con c in-
co nijlos pequef i í tos , a tus t i w siguientes 
dio a, luz dos mellizos, que vin.k-ron a 
agravar terriiblemente [a ongu^tiosa si-
tuac ión de la infeliz mujer, 
i Por si ello fuese poco, esta tdiesgraciada 
sufre un absceso en el vientre, que exige 
lina operac ión q u i r ú r g i c o , la. que no SÍ 
- — . Í ^ S + ' M * que 
Matadlero.-Rmnaneo del d í a 27: Reses 'in'.^H-ríin ad iv inar /hac ia q u é lado se in-
IIIÍIvores, IT; menores, 21;. k i l í t g r amos , clina el pensamiento nuestro en esrta cues-
3,802. . _ 
Cerd JS, 5; kilogramos, 486. 
Corderos, 42; kilpgraiqQS, 180. 
Gar'ie.ros, 3, ki logramos 89. 
Trajes para niños 
Abrigoi, mnifonr^B ímerdapo1" ̂  
^ A R S A AHNAIZ.—PailMa, 4, S/ 
Pret lM •MMémiMt. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
Í > o p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— ^ t i r i t a 1 l a r a , 1 1 — 
< i 
La Caridad de Santander 
lióo loeaL Peni nunca lo s a b r á n . 
Ivn és^ iii<l.-risión de á n i m o , y entre 
(si;is Idas y venidas que to r tu ran s in 
•ninp.isión a quienes, como nosotros, que-
remos v i v i r cpn todos en buena paz y 
amistad, trapezamos con el s e ñ o r Anton io 
Taladr id Sigler. Y nos dice entonces, con 
^ ¡ ¡ •nu l idad y reso luc ión : 
—¡Sigantne! ¡Y con presteza! 
Y tií.is r<u pf is r i i i i l la nerviosa y menu-
da. caminanHK nnsotros un huén ra to , 
h;i<!a cnhijat i ios bajo un fienno Recular! 
donde se eelehró siempre la roaner ía de 
San Pan t i ih 'ón . A c a b á b a n l o s de llegar, 
cuando se apvoximun a nosotros cuatro 
mozos 'de musculatura recia y comple-
xion fornida, quienes, d i r ig i éndose & Ta-
i . id i id sigler-, le djeen con aire severo e 
inflexión imperat iva; 
— ;Se acabó! ¡Aquí no se baila va! ¡To-
don a la" carretera! 
¿ P o r q u é no decirlo?... Yo la gozo, fran-
mtnmie, al ver que Ta ladr id Sigler es tá 
" i ' - ' ido DTÍ un callejón étó salklia, puesto 
en un MiniMeró compromiso, íntrod-iici-
Ifo por su o.sfidfa éfi un avispero temero-
so. ¿Quó h a r á Ta ladr id Sigler?... Oea-
sión que ni pintada, para poder á p r e c i h r 
su di 'st ' i ivf)liuia y em valor. 
T;il.rdiiid Sigl;u-, con aplomo ^xt raord i -
lu ino y sei-cnidad indiscutible, se despoja 
de Iii hoína que le cubre, y recita, son ¡ 
riente, estas palabras: 
—nDesde luego, vosotros ŝ  q u e r á i s ha i - , 
lar en ia Calzada, sois m u v d u e ñ o s v . 
ZUPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reonlones y bailes de 
a alta'sociedad, 
V á r e l a 
San Praneisco,28 
Callista dEe la Re*! Casa, con ejei 
Opera a domicilio, de ocho a un», 
ÍU gabinefee, fle dos a cinco.—Velasc'o^ 
miro 11, primero.—Teléfono 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos- u 
IAACO, 11, primero.—Teléfono 418. 
Se venden dos cochee: un «laindó» J 
dos juegos de ruedas, unas con l l a n ^ 
hierro y otras con llantas de goma, y 
«sociable», todo casi nuevo, por no haj, 
se usado. 
Dirigirse para informeg a don Hiláis 
Díanos. 
JABON CHIMBO] 
E l meior. de todos los jabones por J 
componentes de su fabricación y su ( 
merada elaboración. E l m á s económia 
ilb sólo por síer el que m á s dura, sino 
que no estropea ni quema los objetos 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo slei 
orf I * ntarrtft estampada en cada 
j ^ O M C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramos excloalíi 
mente. 
•Para las cuatro corridas se cede m 
palco. Informarán en esta Adminia 
ción. 
I ? o r* f u m o r-i a] 
Tenemos en existencia las mejores 
cas: 
Nación"' - i . — Cortés, Floralia, 
Myrurgia, L a Rosario, Tena, etc., etc 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosn¿ 
Houbigant, P'nsud, Piver, Roger & 
Uet, etc., etc. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAf 
Plaza de las Escuelas y Wad-Rás , 3. 
en E l moimiento del Asilo 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 801. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido 
gue, 15. 
HULES INGLESE! 
de las mejores marcas, se acaban de 
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDEBl 
cama. 
O A F» A 
Gutaperohas y telas impermeables 
alber-
Castillo - Pedroso. 
L a rcmeria de San Pantaleómi—Un pue-
blo desunido.—Dos piieros que tocan a 
la vez.—Las aventuras de Taladrid. 
E n m i despacho me encontraba é s t a 
prefiero danzar la tarde entera bajo este 
fresno secular y hermoso, 'donde se ba i ló 
de tiempo a t r á s , y donde e n c o n t r é yo lo 
que'nuls me cpnvenfa, ¡Aquí! ¡Aquí ha de 
ser! 
I 'Se dhige ' a las mozas, y les dice: 
«¿Quién de vosotras deSea bai la r con-
mtigo-?;.;» 
Una doble salva de aplausos coronta sus 
palabras. El ciego sigue tocando... 
cocina o siu ella. 
Informarán en esta Administración, 
¥ t * y v < \ ¥ u n r 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMARl 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Tan sólo quince minutos h a b í a n trans-
rnañ-ana, departiendo con O r e ñ a y leyen- curraLo desaté el im ideiite anterior, cuan-
do E L PUEUI .O CÁNTABUO del d ía , milen- do vemos al pitero de la carretera cohi-
tras iba llegando la hora de la suspirada j a i se t a m b i é n bajo ej fresno secular v / 
ndacemn. Coú m m i v . de una noticia, que . m p r / a r a f..car eo,. d e c - l s i ó n T n t í n d e . C o n c i t a de nueve mafiana a tres 
mos la maniobra. E r a m o s a] cabo de La 
i-allf en estae lides. • 
E l espindíiculo es grotesco. Si el c a r á c -
ter del cronista permitiera lomar estrié 
cosas m á * en serio, c a m b i a r í a m o s el vo-
publica esc perióii'ieo, Je diiije a O r e ñ a , 
ipic htqea9>a anos libros de e n s e ñ a n z a ; 
<(Es verdad [o tpie a q u í escribe el COITCS-
pioisal de Ontaneda'. El d í a , d e Santiago, 
poquita gente en E-n-t iambasmestas .» ; 
• ^ P ó e s ayer, en l ior leña —me replica c a l i l o , p a r a dec^' gue es lamentable, 
n n ' ñ a - gra n i b i s a i i i n K i r i ó n . Unica mente El -barulb», n o es para descriplo. La al-
d t d > i é r a n i i w < ( ¡ lar n n o d o s í i l eáwboqá* de g a r a b í a - instrumental , ensordeccfioivt mt 
Pepito Lletena y Col}ántes. ventad. Da r i s a y c^uea pena al mismo 
Pero hoy, en Cant i l lo-Pedros», (jue se t i e m p o , ver c ó m o Jas dos parejas de pl-
celebra l a fiesta d e Sa n Pau ta león, como t e r o e t y tamborileros tocan s i m u l t á n e a -
digno corolario de la octava del Carmen, mente 'bailables muy diversos, 
seguramente que la r o m e r í a se v e r á muy A] pr incipio, la gente se t r a s m u d ó . Cre-
concurrida. A d e m á s , el tiempo .parece y ó que iba a o c u i T i r algo. Después , los 
q u e a c o m p a ñ a y favorece el p r o p ó s i t o danzantes acabaron felizmeute por ecbar-
que abrigo, porque p a r a subir por esos lo todo a broma, y, como Dios les d ió a 
montes de Dios es m u y conveniente y entender, se acomodaron al doble conoier-
prác t i co que el urdiente Febo se resguar- t o inesperado. E l esp í r i tu de los mirones, 
de prudente | f á á liáis' 'nubes, y que se que parec ía presa de temor, se fué aquie-
abra paso feliilzmenlc l a ventolina l auda» , tando bastante a l comprender que todo 
ble del Nordeste. . quedaba reducido a un pugi lato de fuer-
Después de u n buen almuerzo (cosa za pulmonar entre los dos piteros, que so-
r a r a en estos tiempos), traspasamos el p i a b a n con f u r o r . 
umbra l de la m a n s i ó n que nos sirve de Cuando paraba u n o , descansaba ;d otro.' 
morada, Cuando uno tocaba, el otro arremetía . 
. P a r e c í a (pie los «manes» de Vi l lamedio y 
Llegamos a Bor leña , y penetramos en Mora h a b í a n encarnado en el ciego y el 
el establecimiento de Víctor . consorte. 
—«Igual van» a San P a n t a l e ó n . Cansaditos de aquella «miisica», nos 
—^¡Hombre, Víctor! ¡ l i a s acertado esta marchamos a casa de don R a m ó n Quin-
vez! t a n a , excelente amigo nuestro, ddmde fu i -
A l m v e - a m o s e | pueblo. Miramos con méi 
respeto e l filón de arc i l l a bituminosa. Y a 
exkuna e ) s eño r Greña,- con voz tembló- Vil legar sostuvo u n altercado serio •cón 
r o s a , p o r la emoción : 
•Indudablemente, a q u í se encuentra el 
J O V E R I A V O P T I C I 
Se construyen y reforman toda claael 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americí 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud l a i recetar 
'OÍ tefloreg oculistas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y pi« 
pr«»-»iosas. 
• A N F R A N S I S O O . II.—Teléf. 121 f 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEI 
y Restaurant Nieto 






Para Buenos Airefe 
nos ob^equiadí^s con esplendidez deS. iel vaPor ^ p a ñ o l 
i, s tumbiada. Allí, td «señor m a c h í n , de ^Kñskt* hñ 
Saldrá de este puerto, el 29 del actt 
Mar Mediterráneo 
vellocino de oro-, 
Camiinar n<>s fcóoa luego por unas pra-
cras .<\i) e&t&í, donde los t á b a m o s nos 
y t 
i 
informes, a éugj consigna 
SEÑORES D O R I C A Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32.—To*ófono 
Taladr id Sigler, sobre si el s i m p á t i c o TSM- admit iendo carga para 
doro López (l inchaba o no los pollos con puertos, 
felicidad y con limpieza, Ta ladr id , como. Para i 
de ordlimaria, logra imponer au auior idad 
y opiimón. a fuerza d« er e r g í a . Entre dos 
dUB r i ñen , .> empi'e hay uno que tiene que 
•aliar. 
Se prefienta Va len t ín : «Loa piteroe .si-
guen tocando .» ¡Aquí va a o c u r r i r algo! 
(Dice López: «jAquí hace falta p n ihom-
bre!» 
L v l a m a y replica O r e ñ a : «¿Uoi hom-
bre, dijeron?... ¡Pues a h í le t ienen! . . .» 
¡¡IAntonio Taladri 'd Sigler!!! 
R. 1 
Toranzo, 27 de j u l i o de 1918. i 
menc iona 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
do persona formal . 
Informarán en esta AdanMlstrad^, 
j sitio céntrico admit ir ían huésped. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
" L A S CAMPANILLA' 
todas las buenas farmacias y droguerías. 
n 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Compañía cómica 
del teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
lA las «tete y cuarto.—«Colonia vera-
niega». 
A las diez y media .—Doña Desdefnee» y 
«FJ sueño 'de Valdilvia» (estreno). 
SALA NARBON.—Gran compañía inter-
macional riie circo. 
Hoy, dos débutó! E l morio hombro en el 
C.mst'jo oe guerra, o e] fusilamiento del 
Inocente. 
\ ios brea novillos-toro^ amaestradoa 
de faina mundial, es el que por eu rece 
^¡du bondad resulta m á s económico (rj 
todos sus similaree. 
Unico depósito en España , en el 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 v 59.—Torr-
MASAJISTA Y S A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N ^ 
SAN PRANSIteO. 1. P R A L . 
^v lMe a tfenleHIe —Taiéfene ^ 
Impren ta de E L PUEBLO CA NTABPQ 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
VVWVVW%WrtlVVVV»VVVVVVVV\%W»VV»VVVW» '̂VVI»VV<WI< 
P R E C I O S D E T A S A 
Delan ta les d e m u j e r a . . 
e r c a l e s b a t i s t a a 
¡ s a n a s m e d i o a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s a 
¡ s a n a s d o b l e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r , a 
eias b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . 
3 r e a l e s 
2 r e a l e s 
7 p e r r a s 
7 r e a l e s 
. 6 , 7 , 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n ó y n e g r o a 
F r a n e l a s d e l a n a , p a r a c a m i s a s , a . 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d ) p r i m e r a , a 
C a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p e r i o r , d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s 
6 r e a l e s 
3 p t a s 
9 r e a l e s 
C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a - " ' • 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a , 
3 p t a s . 
5 y 6 p t a s . 
2 
2 
otras q u e , qu ieren u s t e d e s ver los d ineros que a h o r r a c o m p r a n d o en e s t a C a s a , v is i te 
/ ,v - : ; 4 ; > r ' n o t e n g a n tasa . . : r . - : v • \ \ - - :r : \ c ; - . . . .• § 1 * 0 / m ^ m m i / M 
Vapores correos españoles 
M i D i 
¡ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
gn la SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO M é x k dé Sunlander el vap-ir 
Reina María Cristina 
Su capitán dor Pedro Zaragoza, 
Ljfljüfiendo pasaje y carga para Habana sollámente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
oara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago d« Cuba—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
apuestos y 2,5<) de gastoe de desembarque. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
En la pr imera quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
ara trasbordar en Cádi« al 
Infanta Isabel de Borbón 
¡(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Aires. ' • 
Para m á s ü i f o r m e dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hl* 
IOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle , 39.—Teléfono número 99. Línea de Brasil-Plata. 
Hacia el 5 de agosto s a l d r á de Santander ei vapor 
n i 
Su capitán don Francisco Moret. 
JmitieiKlo pasaje y carga pa'ra Río .launñro y Sanios (Brasil), Montevideo y 
jBuenoa Aires. 
Para más Lníormes, dirigirse a, sue coneí^natariíos í'n -Santonder, SEÑORES 
[HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, num 36. Teléfono núm. 63: 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
Ipara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
[para Coruña , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
[para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia,, de M á l a g a y de Cádiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de Ja Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
CoI6n para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Cuayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. v 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. 
Ipara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo.y Buenos Aires, emprendiendo el v ia j f 
de regreso desde Buenog. Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servició bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires ,para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo. pñ-
niña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
•a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas d* 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
¡brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip ioas , cuyas salidas no son fija» 
|> «" a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. » , 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
jQienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acr^ 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para toños lo» puertOi del imuo 
wrvidos por l ínea i regalare!. 
— ^ . ^ I I I • ! • • I " ' ~ ' 
En cirugía, medicino, enfennedodes de la boco, nori?. 
y oídos, conseguiréis mosnílicos resuitodos usando 
A g u a o x i g e n a d a N E U T R A 
Medicinal F O R E T 
HIGIENE. DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad-
Preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
M Í nxígid AflUQ Oxigenada HEUTRA medicinal FORET 
Agente general Madridl: F . ANDOÑQ, Montera, 51. 
lOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE L*VONA 
» - n a r n l a c>abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
t ruve la caspa aue ataca a la ra íz , 
íe ha^! l n ^ o r tónico que se conoce pa a abeza i e 
Por in n, recer< ln,arav'illosajnente' Porque des y  
s n u . ^ 1 . evita la calvicie, y en muchos casos favorece la 
.o, q , la 
l fealida del pelo, re-
(KIQ hilar» 4^ J • •^" ' í '" - . p i c i i u a u U l U U n i i l U U UtJIJia. U I C 
o dP i n * 7ca(1íor' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
F r a í ^ c r f o v0li:tudes ^ justamente se le a t r ibuyen. 
Se v n n H A c.y ^o0 P ^ t a s . La etiqueta indico el modo de usarlo, 
venae en Santander en la d r o g u e r í a rte Ph-c? ñe\ Molrnn y CM 
No se puede desatender esta indisposdeión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahí 'qos, nerviosidad'.y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se cor iv ier tá en graves e n í e r m e d a d e s . Los polvos regularizadores c!c R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo iiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito' creciente1, regularizando p é r f e t c a m e n l e ei ejerci-
cio de las funciones na tura l s :ciel vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M. RINCON', farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Péi (•/. d. I Molino y C o m p a ñ í a . 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» ael aumento con-
siderable de su consumo., Ninguna otra 
marca resiste a sa comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
e l calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel íina. 
Caja amar I I n especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado 
Fattaolts: W M E E H I H T I I H f t.» I M k , 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes, e importadores de curtidos 
C u b o , ^.-Santander 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f j n e b r e d . 
Agente funerario de las Sociedadee í s i » c l « . ! e « d e l» Jo.mprt!* T r a u l -
l á n t i c a , i lustr ls imo Cahildo Catedral, .le l o d a « !*• Coma"- r c l d ^ i w i M 
d e l a capi ta l , Sociedadea de Socorros y otra*. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado d e c f t d i v e r w . _ 
Unica Caga que dispone de coche e i t u í * . 
Gr*n surtido de í ó r s t r í s y 8 , r c a i d « g n u limjo, eorca* , c r K M » , I «*Uí r 
st ^ á« e&piEa.B ardlenbeifi, hábatoft, stc. 
Co» \m m t j o r e B codu t i Í Ú J M b M » d e primara, M f « n á a y ^ r c^ r a claita.. 
A L A M B B A PR3MKRA, • i m r a §9, feeias y Mtrtauataa . - ' ^ « a « t i . 
« B R V I 1 I O P K R M A H B K T B t A N T A N C l R 
C¿JFÉS TDST^QOS 
IMPORTACION DIRECT/1 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato 'de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
' o m p a ñ f a . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
O E I J O * A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na de-I Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas "dé ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de va'por.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la • 
o c i e d a d Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes fie la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Rafael 
Tora l . 
Para otro^ informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Conaignación y reparación de (odas o^sett Reparación de automóvilen. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
M 
Coche fargón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R . VIOIO 1 ERMiVINEINTE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. 227 
S A N T A I M D E : R 
S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRAB \ . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amóe E9oaíant«, núm. 4 .—Telófono8-23.—FABRICA: Corvante», i i 
que sufren inapetenca 
resadez y dificultad de digts ;ón 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
Cimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍCC 
De venta en farmacias jr drognerltB. 
DepoaiUrioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
!» Argentina. Luis Dufaiir-l273-Victoria-1278 
Buenos Aire», En Bolivia, Matías Colóm 
La Paz 
Las antiguas pasti l las pec to ra leó de R i n c ó n , t an conocidas y usad.. 4' nú-
bii santamlerino, pur su bri l lante resulta do para combat i r la tos y afecciouw l e 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
lla franca y Calvo v en ia farmacia de Erasun, 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Criada de servicio Carbones asturianos 
con buenas referencias, se necesita para. í1.6 inmejorable •calidad' para usos doniés-
-1"-:^*- « . T - f * tioos e industriales. fuera de la p o b l a c i ó n . 
Informes en esta Adminis t racióai . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian, 
Los polvos dentífricos de 
San Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
ü u w z sin riv**! 
Por ineandescencia, por gasolina, blan 
ca, üja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatbriati con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las VÍ 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.l 
AlanMda Primara ,2».—SANTANDER 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. hotel E L V I R A 
L U I S RUIZ Z O R R I L L A 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santander. 
COMPRO V VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
E n c u a r t e l a r ló-
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifaz , 5 
P R A C T I C A N T E 
Ha Iraüladado su domicilio a la calle 
de San J o s é , 1, primero 
Servicios r úblicos 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A N T A N D E R MADFMD 
Correo.—Sale de Saiuandec, 16,2?; llega a 
Madrid, 8,40—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7.23; llega a 
Madrid, 6,40—Sale de Madrid, 7,1(1; liega a 
Santander. 18.40. 
SANTÁNDEH-BIL BAO 
Salddaa ide Santander para Bi lbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1:. 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Manrón , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a "Jas 9,30. 
Entre Santander, Astlillero, Solares y 
L i é r g a n e s . 
De Santander para L ié rgar ies a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
llegar, reapectivamente, a la© 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, paira llegar a las 
.18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11.32. 14.15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, irespectivamente, 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (ios dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander á Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes j n endona dos aniterionmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 Los jmeves y do-
mingos o d í a s de mercodo en esa ciudad. 
De Tórre lavegí i a Santander, a las 8,3, 
Id.:;;1. ISjSft 19,,% y 12,20 (este ú l t imo los 
jnevüs y aonvmgos»o d ías de mercado 'en 
T orfdía Vega). 
